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El presente documento pretende plantear una estrategia de integración de líderes 
comunitarios campesinos a proyectos productivos y de esta manera contribuir al 
retorno de estos grupos a su entorno social. Con las diferentes metodologías que 
se plantean se busca que las características socio ambientales permitan 
determinar el tipo de líder que requerimos para el desarrollo de la investigación; 
estas personas que se identifiquen como tal ayudarán a hacer que las iniciativas 
de la comunidad se logren fidelizar al identificarse dentro de los proyectos como 
cabezas inspiradoras de cambio. La propuesta para las comunidades constituye 
un motivador que permitirá que se conserven los esfuerzos en el tiempo y que 
esto permita la culminación con éxito de los objetivos propuestos en este trabajo. 
Las comunidades a su vez verán reflejadas sus ideas y sueños en los resultados y 
esto también contribuirá al mejoramiento de su calidad de vida, a hacerlos 
protagonistas del cambio y a modificar su pensamiento referente a 
comportamientos y estilos de vida que ellos catalogan como normales a anhelos 
de mejorar sus condiciones y de esa forma retomar su vida en pro de su bienestar, 
la proyección de futuro para su familia y su grupo social. Esta condición de 
replicadores hace parte también de la estrategia planteada en el proyecto puesto 
que es la mejor manera de integrar otros grupos al estudio. 
Al finalizar la investigación y después de aplicar las metodologías propuestas, se 
ve como resultado que la mayoría de las comunidades campesinas que se 
tomaron como muestra en el estudio asentadas en la zona del Municipio de 
Soacha, desean regresar a su lugar de origen si se les garantiza un medio de 
sustentó por medio de proyectos productivos que les permita trabajar la tierra y  
regresar a su entorno social que les garantice seguridad y de esta manera mejorar 
la calidad de vida para su familia. Pero existe un 18% de la población de estudio 
que se resiste a regresar y ésta deja ver el miedo e inseguridad que les 
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representan los lugares de donde vienen. Para esto es necesario seguir 
trabajando con las alcaldías locales y los entes gubernamentales para brindar 
garantías de retorno a sus lugares de origen.  
En un proyecto social intervienen muchos factores, pero el más importante se 
refiere a la voluntad de incentivar el cambio y a la respuesta de la comunidad a 





1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Colombia es el país número uno en desplazamiento interno del mundo con 6.9 
millones de casos seguido por Siria con 6.6 millones e Irak con 4.4 millones, esta 
información corresponde al informe de entregado por la Agencia para los 
Refugiados, ACNUR.   
“Es desplazada toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 
nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 
habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales 
han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de 
cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y 
tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos 
humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias 
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren 
drásticamente el orden público”. 1Artículo 1º de la ley 387 de 1997 
Este dato relacionado con el desplazamiento interno en Colombia corresponde al 
dato acumulativo, desde 1985 hasta el 2015, de víctimas reconocidas por el 
Gobierno colombiano en el Registro Único de Víctimas. 
“En Colombia, pocos desplazados internos retornaron a sus lugares de residencia 
y el Gobierno reportó 113.700 nuevos desplazados". 
Teniendo en cuenta esta problemática actual de desplazamiento de comunidades 
campesinas a zonas urbanas y la creciente inclusión de estas personas a 
                                                          




mecanismos de subsistencia por parte del Gobierno Nacional, se hace necesario 
pensar que es urgente encontrar una estrategia de integración que solucione esta 
problemática de raíz y que permita que estas poblaciones regresen a sus lugares 
de origen con garantías de mejorar su calidad de vida y recuperar su entorno 
social.   
El municipio de Soacha ubicado en la zona sur de Bogotá, presenta una 
problemática de ocupación de zonas vulnerables muy marcada por la migración de 
comunidades afectadas por desplazamientos forzosos. La violencia que se vive en 
el país de más de 30 años ha ocasionado que las familias miren la ciudad como 
una alternativa de vida y además presenta una gran expectativa por las 
oportunidades de educación y desarrollo urbano que representa.  
Por esta razón el municipio de Soacha está considerado como un albergue de 
desplazados por tener como característica principal estar cerca de la “ciudad de 
todos”, Bogotá, la capital que representa para ellos la oportunidad para salir de la 
situación de pobreza que los persigue desde que dejaron sus tierras, en muchos 
casos por enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. 
En el año 2015 el Programa Construyendo Soluciones Sostenibles (TSI), el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el programa 
de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), determinaron realizar una 
caracterización de la población desplazada en este municipio específicamente en 
Altos de Florida, Soacha, encontrando que existen más de 2000 personas en esta 
comunidad y que el 40% se presenta como desplazada; adicionalmente en la zona 
de altos de Cazucá es donde mayor concentración de desplazados se presenta, 
aproximadamente 7.000 de las 15.000 personas que conforman esta comuna se 
encuentran en situación de desplazamiento forzado incrementando los 
asentamientos en zonas de alta vulnerabilidad. 
Estas comunidades carecen de servicios básico como agua potable, 
alcantarillados y energía eléctrica, para lo cual la alcaldía de Soacha y la 
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Gobernación trabajan conjuntamente con estas organizaciones para garantizar los 
servicios básicos de saneamiento y así lograr mitigar los efectos de salubridad que 
esta creciente migración ocasiona a las personas que se establecen allí. Este es el 
primer paso para la inclusión de estas comunidades en el Plan de Retornos y 
Reubicaciones del municipio de Soacha. 
De esta manera las comunidades campesinas asentadas en estas zonas deben 
emplearse en trabajos mal remunerados al no contar con capacitación ni estudios 
básicos que les permita ingresar al mundo laboral con buenas condiciones. Es un 
reto para las autoridades locales, regionales y nacionales incluir planes de 
contingencia que garanticen que estas personas durante el tiempo que estén 
desplazadas y encuentren una forma de retornar a su hogar, tengan manera de 
capacitarse en temas de construcción, artes y oficios, emprendimiento y otros 
perfiles que les garantice obtener ingresos para vivir dignamente.  
Cabe resaltar que la Secretaría de Educación del Municipio de Soacha está en 
constante supervisión de las familias con niños matriculados y al tanto de la 
información de las deserciones escolares reportadas por las instituciones para 
realizar las visitas de verificación a estos hogares y lograr que retornen en el 
menor tiempo posible. Igualmente se encargan de revisar la situación de los 
hogares que no matriculan a sus niños, no es una labor fácil concientizar a estas 
familias de la importancia de la educación cuando las condiciones evidenciadas 
con tan complicadas.  
La violencia de las zonas de influencia también incrementa la problemática 
asociada a esta condición y es que existen en estos sectores llamados comunas 
las fronteras invisibles donde grupos “pandillas” se adueñan de varias cuadras y 
establecen toques de queda donde no permiten que las personas transiten. De 
esta manera, este entorno se convierte un nuevo mundo para las comunidades 
campesinas que tienen dentro de su cultura saludar a los vecinos, ser solidarios 
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con las personas que los rodean y además caminar libremente por los campos y 
caminos pues solamente los ataja el alambre de púas que limita los linderos.  
Los campesinos al llegar por primera vez a la ciudad se tienen que adaptar a 
muchos cambios que limita sus capacidades, los obliga a estar encerrados en 
unas condiciones inhumanas y con sus familias que los hace más vulnerables. En 
algunos casos estas personas pierden la vida al no conocer las condiciones que 
les presenta estas zonas. Las autoridades deben entender que las comunidades 
campesinas cuentan con gran capacidad de trabajo en cultivos que pueden poner 
en práctica y así entregar su experiencia a empresas del sector agrícola y no 
dejarlos a la deriva. 
Las autoridades locales deben incentivar en estas comunidades también la 
posibilidad de emprender su propia empresa, entregar información que les permita 
agruparse y capacitarse en temas de interés para el agro colombiano, de esta 
manera sus líderes pueden entregar un valor agregado a las propuestas y lograr 
así la financiación de proyectos o el patrocinio de los mismos.  
La intención de Gobierno debe ser siempre la de disminuir la densificación a la 
que se ve obligada Soacha por la llegada diaria de personas en condición de 
desplazamiento, y estos programas permiten que estas comunidades piensen 
como alternativa retornar al campo como oportunidad de vida. 
Si estas comunidades logran asociarse, una vez lleguen a sus tierras iniciarán un 
proceso de restablecimiento de propiedades y costumbres, pero ya con un terreno 
ganado y es la concepción de campo como empresa sostenible y el 
establecimiento de proyectos productivos que les garantizará subsistir de forma 
digna y les permitirán recuperar su entorno social. La producción de variedad de 
productos agrícolas representa para el país un gran avance en seguridad 
alimentaria de las familias y además la inclusión de las comunidades a los 




Es un reto importante para el Gobierno Nacional lograr que los campesinos se 
articulen a proyectos productivos que les permita retornar al campo, teniendo en 
cuenta que no hay una expectativa de esta población por las pocas oportunidades 
de sostenimiento en campos poco productivos, con altos costos de producción y 
baja rentabilidad. El constante abandono del Estado ha ocasionado de estas 
personas no confíen en estos procesos y decidan permanecer en situación de 
desplazamiento. 
 1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los altos índices de deslazamiento campesino que se reporta a diario en el 
municipio de Soacha, nos hace buscar alternativas para frenar este fenómeno 
social y hacer que las personas que están establecidas en la zona tengan una 
alternativa de vida dándoles herramientas que les permita retornar a su entorno 
social. Es por esta razón que tomaremos como área de estudio la comuna 4 
(Cazucá) donde se establece la mayor cantidad de campesinos desplazados por 
múltiples circunstancias. 
1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.3.1 Pregunta general de investigación. 
¿De qué manera la formulación de una estrategia de integración de líderes 
comunitarios campesinos a proyectos productivos contribuye a la articulación de 






1.3.2 Sub preguntas de investigación 
¿Cómo podemos identificar las características de un líder comunitario? 
¿De qué manera podemos evaluar y seleccionar las iniciativas planteadas por la 
comunidad para establecer las condiciones en que se incluirán dentro de los 
proyectos? 
¿Cómo se logra articular los planes de contingencia establecidos por las 
autoridades locales referentes a esta problemática y la estrategia propuesta para 




















2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Definir una estrategia que permita la integración de líderes comunitarios 
campesinos a proyectos productivos en el marco de la sostenibilidad del territorio. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
➢ Escoger dos metodologías que permitan la identificación de líderes 
comunitarios campesinos. 
➢ Establecer planes de trabajo comunitario para desarrollar las metodologías 
escogidas y determinar las ventajas de cada una, teniendo en cuenta los criterios 
de verificación de las características de un líder comunitario campesino. 
➢ Articular los planes de contingencia de migración de las comunidades 
rurales a la ciudad establecidos por las autoridades locales y la estrategia 











Teniendo en cuenta la situación actual del país en donde cada día se suman más 
personas desplazadas de comunidades rurales a zonas urbanas y el incremento 
de iniciativas por parte del Gobierno Nacional de subsidios que les mejora la 
situación momentáneamente, se hace necesario plantear soluciones que permitan 
definir estrategias de integración de comunidades campesinas a proyectos 
productivos y modelos de negocio rentables que les permita retornar a su entorno 
social. Con este proyecto se busca identificar líderes comunitarios que contribuyan 
a la conformación de grupos sociales responsables de la sostenibilidad de los 
proyectos. Adicionalmente con esta iniciativa se pretende mitigar la problemática 
de migración de comunidades rurales a las ciudades, lo cual acentúa los 
problemas de extrema pobreza en zonas vulnerables.  
La formulación de estrategias que lleven a esta integración, permitirá tener 
herramientas sólidas y coherentes que contribuirán a mejorar la problemática 
social y económica que se presenta a diario y que debe ser de interés local, 
regional y nacional en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y al 
restablecimiento de sus derechos. Con esta investigación se logrará identificar 
comunidades que se encuentran en situación de desplazamiento y que requieren 
de este apoyo para lograr incluirse en programas de restitución de tierras o 
simplemente encontrar un camino que les garantice asociarse y pensar como 
grupo poblacional. Estas herramientas igualmente permitirán que las comunidades 
se empoderen de sus necesidades y piensen en su futuro y el de sus familias con 
objetivos concretos y sin dejar éste al azar o en manos de personas que solo 
quieren beneficiarse de sus necesidades.  
Una de las prioridades del Gobierno Nacional es lograr que las comunidades 
retornen a su lugar de origen teniendo en cuenta que el conflicto armado ha 
cesado parcialmente y es de interés general que se inicien actividades con estas 
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personas para que las ciudades recuperen su equilibrio y se evidencie en los 
planes de ordenamiento de estas áreas vulnerables para evitar así la densificación 
e incremento de ocupación ilegal de zonas en alto riesgo.  
Si las comunidades recuperan su entorno y a su vez calidad de vida, se estaría 
cumpliendo con uno de los objetivos del acuerdo de paz el cual se refiere al 
restablecimiento de derechos que contempla la Constitución Nacional y de esta 
manera se genera sostenibilidad al ser de interés social, ambiental y económico 
del país.  
El aporte dentro de este proyecto se genera básicamente haciendo evidentes las 
necesidades de atención que requieren estas comunidades y poniendo un poco 
más de nuestro esfuerzo para ayudar a mejorar las condiciones de vida a las que 
han sido inducidos estos grupos por la violencia e indiferencia de un país en 
guerra por más de 50 años.  
Es hora de ver el campo florecer y la economía agrícola que nos caracteriza 
fortalecerse por medio de sus pobladores y el empuje de un país que los quiere 












4. MARCO REFERENCIAL 
4.1 MARCO ESPACIAL Y TEMPORAL 
 




Soacha se encuentra ubicada en Latitud Norte 4°34’57.802’’ Y Longitud Oeste 
74°12’42.87’’ y altura de 2.400 msnm y está dividida en 6 comunas: Comuna 1 
(Compartir), Comuna 2 (Centro), Comuna 3 (Despensa), Comuna 4 (Cazucá), 
Comuna 5 (San Mateo) y Comuna 6 (San Humberto).  
Esta investigación se centrará en la Comuna 4 donde se concentra la mayor 
cantidad de campesinos desplazados. En Soacha se ubican las familias 
desplazadas que llegan a la llamada Comuna Cuatro, sector Altos de Cazucá, que 
en los últimos años, ha sido el lugar de recepción de esta población, dada su 
ubicación estratégica a orillas de la vía de entrada de transporte terrestre, su 
carácter marginal y la existencia de algún tipo de red familiar o vecinal que les 
facilita el albergue inicial y les posibilita algunos servicios institucionales, teniendo 
en cuenta que en dicha comuna, se encuentran las sedes de la Casa de los 
Derechos y la Casa de Justicia.  
Su población actual es de 533.718 habitantes y cuenta con más de 300 barrios, 
por nombrar algunos de ellos: Maranatha, León XIII, Tequendama, Las Ferias, 
Ciudad Satélite, Quintas de la laguna, Ciudad Latina, Compartir, Santa Ana, 
Ducales, San Nicolás, San Mateo, Santillana, Quintanares, Acacias l, Cerezos ll, 
Simón Bolívar, El Mirador, El Bosque, San Humberto, San Bernardino, El altico, 
Villas Santa Isabel, El Nogal, Los Olivos, Los Olivares, La María, Ricaurte, San 
Carlos, Llano Oriental, Chusacá, El Palmar, Nueva Granada, Camilo Torres, 
Portalegre, y barrios marginales como Altos de Cazucá y Ciudadela Sucre.  
A partir de los años 90 su población fue en aumento, debido a la creciente 
urbanización que terminó por unir el municipio con Bosa y la autopista Sur terminó 
por unir completamente a Soacha con el Distrito Capital. Hoy en día, Soacha es un 
gran suburbio conurbado con definición en el Área Metropolitana de Bogotá. 
Soacha en la actualidad es uno de los municipios colombianos que presenta un 
mayor desorden físico, espacial y ambiental. La cuenca hidrográfica a la cual 
pertenece este municipio (cuenca alta del río Bogotá y sub cuenca del río 
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Soacha), viene siendo sometida a un grave y progresivo deterioro ambiental que 
hace necesario y urgente reconsiderar el manejo actual que se le está dando. 
La cuenca hidrográfica es de gran importancia ya que trasciende los límites y las 
competencias municipales y hacen parte de ella los municipios de Sibaté, Pasca, 
Bojacá, Granada, San Antonio de Tequendama y la zona o franja oriental que 
colinda con el páramo de Sumapaz y el bosque de niebla incluido en el parque 
Chicaque. Referencia obtenida de (www.soacha-cundinamarca.gov.co) 
De los cinco municipios de la cuenca más urbanizados solo Soacha y Madrid 
están en el primer grupo de municipios cercanos a Bogotá. Soacha es el municipio 
con mayor extensión territorial urbanizada de Cundinamarca con 19 Kilómetros 
cuadrados. 
El clima presenta una temperatura promedio de 11.5ºC (temperatura máxima 23ºC 
y mínima de 8ºC). Una precipitación media anual de 698 mm. Gran parte del 
sector rural está representado por zonas de reserva (páramo del Sumapaz, sector 
de canoas-el salto, nacimiento del río Soacha) en los cuales se hace necesaria su 
protección y recuperación ya que se encuentran allí numerosos nacederos y 
quebradas, siendo esta zona hídrica de vital importancia para el Municipio de 
Soacha y Municipios aledaños. Se evidencia diversidad de ecosistemas, pero en 
su mayoría están intervenidos por el hombre. Las altitudes oscilan entre 2.400 
m.s.n.m. hasta cerca de los 3.900 ubicados en las zonas del Tequendama, sabana 
y páramo. 
4.1.1 Límites del Municipio 
El territorio de Soacha limita: 
➢ Al Norte con los municipios de Bojacá y Mosquera. 
➢ Al Sur con los municipios de Sibaté, Pasca. 
➢ Al Oriente con Bogotá Distrito Capital. 
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➢ Al Occidente con los municipios de Granada y San Antonio del Tequendama. 
Extensión total: 184.45 Km2  
Extensión área urbana: 19 Km2  
Extensión área rural: 165.45 Km2  
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.256 mts. 
Temperatura media: Temperatura promedio de 11.5ºC (temperatura máxima 23ºC 
y mínima de 8ºC). º C 
Distancia de referencia: 1 Km de Bogotá 
4.1.2 Economía y Social: 
La economía del municipio de Soacha se desarrolla en el sector rural y el sector 
industrial de las zonas aledañas las cuales requieren mano de obra no calificada e 
igualmente con baja remuneración, lo que incrementa el desequilibrio económico y 
la falta de ofertas que mejoren la calidad de vida de la población. La falta de 
oportunidades laborales acrecienta la problemática social de desempleo e 
inseguridad en los alrededores. 
El diferencial de crecimiento de la población proveniente de los flujos migratorios, 
frente al crecimiento de la economía local, ha aumentado la oferta laboral y el 
nacimiento de economías de subsistencia en torno al comercio al detal y servicios 
poco calificados.  
La industria absorbe el 26.29 % de la mano de obra, el comercio y los servicios el 
73.71%. la mano de obra local en conjunto equivale al 77.47 % del total. La 
industria ocupa 65.39% en mano de obra local, el comercio y servicios ocupan 
81.78% de mano de obra local. La industria gran oferente de mano de obra 
restringe la contratación de habitantes del municipio por la baja calificación de la 
mano de obra. 
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la revisión y ajustes del POT que se encuentra por ejecutarse se presenta como 
alternativa que contribuiría al renacer económico del municipio aunado a la 
formulación de acciones de fomento y políticas de desarrollo económico local. 
Es necesario para abordar la dimensión económica desde la perspectiva del 
Municipio contando con un Fortalecimiento institucional para la implementación de 
políticas de fomento y desarrollo económico, al igual que con un marco legal  en 
materia de ordenamiento territorial y de incentivos y beneficios y la concertación 
del sector público y privado para la promoción de la actividad económica hacia el 
fortalecimiento de la visión a largo plazo y la concreción y el posicionamiento de la 
vocación económica. 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
De acuerdo con la información entregada por Filippo Grandi, Alto Comisionado de 
la ONU para los Refugiados: 
“El número de personas desplazadas a la fuerza ahora se acerca a los 66 
millones, muy por encima de los 42 millones de personas que se reportaron en 
2009”, dijo él. “Esto incluye a 17,2 millones de personas bajo el mandato de 
ACNUR, lo que implica un aumento del 70% desde 2009”. 
“Asegurar soluciones para millones de personas desarraigadas en todo el mundo y 
evitar que se produzcan más flujos masivos, como los que se han dado en los 
últimos años, finalmente recae en las soluciones políticas”, dijo el Alto 
Comisionado. Adicionalmente ha urgido a los líderes internacionales a encontrar 
soluciones políticas a los conflictos mundiales, si se espera que algún día estas 
personas regresen a su hogar. 
Como herencia la organización social América Latina ahora reproduce ciertos 
patrones de la colonia. Los colonos conformaron grupos especiales que 
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controlaban los medios y modos de producción de sus países acumulando 
grandes capitales, hecho que contrasta con la pobreza de la mayoría de la 
población mestiza, indígena, mulata y negra que ha vivido sometida a diferentes 
formas de exclusión. Después de cinco siglos, muchos grupos de estos 
pobladores que no han logrado la integración y la movilidad social ascendente 
dentro de las estructuras sociales estratificadas continúan conformando cinturones 
de miseria en las grandes ciudades.  (Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y 
Humanidades 8 núm. 76 · año 35 · enero-junio de 2014). Con frecuencia estas 
personas son desplazados internos forzados por distintas formas de violencia 
presentes en las sociedades de América Latina a establecerse en las periferias 
urbanas. Actualmente, según los datos de la CEPAL, “América Latina y el Caribe 
continúa siendo la región más desigual del mundo en términos de la distribución 
de ingresos y de activos como la tierra, el capital financiero, la tecnología, y debido 
a la elevada proporción de personas que continúa marginada de la oferta de salud 
y educación de calidad” (CEPAL, 2011). La migración por violencia es un 
fenómeno que se ha manifestado en la mayoría de los países latinoamericanos a 
lo largo de su historia. En las últimas décadas del siglo veinte y en lo que llevamos 
de este, el fenómeno migratorio forzado aumentó. La desigualdad, la pobreza, los 
conflictos armados, el narcotráfico, han incrementado la migración forzada de 
millones de latinoamericanos que se ven obligados a huir de sus lugares para 
escapar de estas problemáticas que amenazan sus vidas y vulneran sus derechos 
humanos.  
La situación en Colombia un conflicto armado que lleva más de 60 años sin 
solución genera migraciones forzadas recurrentes. El desarraigo y la 
desterritorialización de millones de personas impulsan a diversos grupos sociales 
a vivir hacinados en la miseria de los inquilinatos de las periferias en las 
principales ciudades del país.  
El índice de desigualdad aumenta dramáticamente debido a su procedencia rural. 
Como campesinos asediados por actores armados tuvieron que migrar hacia las 
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ciudades, donde su ciudadanía se resquebrajó, tanto por los hechos que minaron 
su capacidad de proveerse un bienestar, como por las limitaciones del Estado 
para restituir efectivamente sus derechos vulnerados.   
Colombia, presenta el mayor número de desplazados internos, la pobreza de la 
población campesina es uno de los detonantes de la confrontación. Esta situación 
está relacionada directamente con la ocupación de la mayoría de las tierras 
cultivables por un pequeño grupo de terratenientes que tradicionalmente las han 
usufructuado (Osorio, 2014). Colombia es uno de los países de América Latina 
que nunca pudo realizar una reforma agraria, desde el siglo diecinueve cualquier 
intento de reforma fue impedido mediante las armas, por parte de las clases 
dominantes que causaron constantes guerras civiles.  
Esta concentración de la tierra no ha sido atendida por el Estado a lo largo de la 
historia. Los campesinos sin tierra son utilizados como mano de obra mal 
remunerada y por esta razón se deteriora su calidad de vida. Es por esto que 
estas comunidades viven una suerte de “ciudadanía inconclusa”, una situación en 
la cual las personas desplazadas forzadamente entran en un marco de relaciones 
de dependencia con el Estado, donde el acceso a los derechos ciudadanos 
(trabajo, salud, educación, vivienda) se corresponde con una vida precaria, la que 
sobrellevan en la ciudad donde deben remitirse al rebusque como única forma de 
acceso a recursos para la supervivencia. 
Todas estas situaciones nos avocan a tomar decisiones definitivas para atender 
las necesidades que tienen las comunidades campesinas en condiciones de 
desplazamiento, mediante la aplicación de estrategias de integración a proyectos 
que les permitan conseguir su sustento de forma digna y buscando retornarlos a 
su lugar de origen para garantizar el restablecimiento de sus derechos y 




 4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
➢ ACNUR: El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR, en inglés UNHCR, United Nations High Commissioner for 
Refugees) es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger 
a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos, y promover 
soluciones duraderas a su situación, mediante el reasentamiento voluntario 
en su país de origen o en el de acogida. Tiene su sede en Ginebra, Suiza, y 
tiene más de 250 oficinas repartidas por todo el mundo en 125 países. 
➢ Desplazado:   Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a 
migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia 
o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, 
su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 
directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes 
situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, 
violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias 
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren 
drásticamente el orden público (Art. 1, Ley 387 de julio 18 de 1997).   
➢ Sostenibilidad: Según la Organización de la Naciones Unidas – ONU, el 
desarrollo sostenible puede ser definido como “un desarrollo que satisfaga 
las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las 
generaciones futuras para atender sus propias necesidades”. Esta 
definición fue empleada por primera vez en 1987 en la Comisión Mundial 
del Medio Ambiente de la ONU, creada en 1983. 
➢ Proyecto Productivo: Es aquel que impulsa el desarrollo de actividades 
generadoras de bienes y servicios útiles para nuestra comunidad, La 
mayoría de los apoyos que se pueden gestionar se basan en proyectos 
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productivos. Un proyecto se puede crear en base a una necesidad que se 
quiere cubrir o en alguna idea específica. Para que se considere productivo, 
debe cubrir esta necesidad o idea de la mejor manera, obteniendo 
resultados medibles y que tengan un impacto positivo, generando redes 
productivas para el desarrollo de la economía solidaria.  Su carácter deberá 
ser socialista, es decir, la finalidad no es generar ganancias que 
enriquezcan a un individuo, sino garantizar la producción de bienes y 
servicios sin explotar a quienes lo producen directamente garantizándoles 
una calidad de vida digna. (FIDES, Fondo Intergubernamental para la 
Descentralización)  
➢ Calidad de Vida:   La calidad de vida es un proceso que integra todas las 
necesidades humanas tanto materiales como espirituales. Al intervenir en 
calidad de vida debemos analizar todos sus elementos, todos sus 
componentes, los cuales según Flanagan comprenden: el confort material, 
aquellos elementos de un entorno agradable, salud en su amplia 
comprensión y seguridad personal, las relaciones interpersonales, de 
pareja, familiares de amistad; el aprendizaje, la comprensión de uno mismo, 
papel que jugamos en el medio, la capacidad para el trabajo y el acceso a 
fuentes laborales, la oportunidad de auto expresión creativa, ayuda a los 
demás, la participación en asuntos públicos, la socialización, tiempo para el 
descanso y actividades recreativas. 
➢ Entorno Social: El entorno social de cualquier individuo está formado por 
sus condiciones de vida y de trabajo, los estudios que ha cursado, su nivel 
de ingresos y la comunidad de la que forma parte. Estos factores influyen 
en su propia salud. Es estudiado desde disciplinas como la psicología 
social, que es la rama de esta ciencia basada en el supuesto de que existen 
procesos psicológicos que determinan el funcionamiento de la sociedad y la 
forma en que se lleva a cabo la interrelación social. 
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 4.4 MARCO LEGAL  
NORMA CONTENIDO AUTORIDAD QUE 
LA EXPIDE 
FECHA 
LEY 387 DE 
1997 
Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, 
protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos 
por la violencia en la República de Colombia. 
 
Artículo 16. 
El Retorno. El Gobierno Nacional apoyará a la población desplazada que quiera retornar a sus 
lugares de origen, de acuerdo con las previsiones contenidas en esta Ley, en materia de 
protección y consolidación y estabilización socioeconómicas. 
 
Artículo 17. 
De la consolidación y estabilización socioeconómica. El Gobierno Nacional promoverá 
acciones y medidas de mediano y largo plazo con el propósito de generar condiciones de 
sostenibilidad económica y social para la población desplazada en el marco del retorno 
voluntario o el reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas. Estas medidas deberán 
permitir el acceso directo de la población desplazada a la oferta social del gobierno, en 
particular a los programas relacionados con: 
 
1. Proyectos productivos. 
2. Sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural Campesino. 
3. Fomento de la microempresa. 
4. Capacitación y organización social. 
5. Atención social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las 
El Congreso de 
Colombia 
Julio 18 1997 
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NORMA CONTENIDO AUTORIDAD QUE 
LA EXPIDE 
FECHA 
personas de la tercera edad, y 6. Planes de empleo urbano y rural de la Red de Solidaridad 
Social. 
LEY 160 DE 
1994 
Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se 
establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria 
Artículo 9. 
Regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando preferencia 
en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos, y establecer Zonas de Reserva 
Campesina para el fomento de la pequeña propiedad rural, con sujeción a las políticas de 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y a los criterios de 
ordenamiento territorial y de la propiedad rural que se señalen. 
El Congreso de 
Colombia 
Agosto 03 1994 
PROYECTO 
DE LEY 223 
DE 2015 
Por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y 






Objetivos. Las ZIDRES estarán destinadas a: 
a) Promover la inclusión social del trabajador agrario como agente social productivo 
b) Aumentar la productividad sostenible de la tierra 
c) Promover el desarrollo social y económico de la zona 
d) Mejorar las condiciones agrológicas del suelo 
e) Incentivar la conservación del medio ambiente 
f) Promover el acceso y la regularización de la propiedad de la tierra a los trabajadores 
agrarios 
g) Promover el empleo rural y la seguridad alimentaria 
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 4.5 MARCO METODOLÓGICO 
OBJETIVO 
GENERAL 
Objetivos Específicos Actividad Técnica Instrumentos Productos 
Definir una 
estrategia que 






productivos en el 





Escoger dos metodologías 
que permitan la 






Realizar la revisión de 
las metodologías más 
utilizadas para 
identificación de este 
tipo de población. 
 
Revisión 













Plantear las dos 
metodologías a utilizar 









Formatos de las 
metodologías 
escogidas para 
trabajar con la 
comunidad. 
 
Definir roles de los 
participantes dentro 
de la metodología. 
 
Identificación de los 
posibles intereses 
de los participantes 





Establecer planes de 
trabajo comunitario para 
desarrollar las 
metodologías escogidas y 
determinar las ventajas de 
cada una, teniendo en 
cuenta los criterios de 
verificación de las 
características de un líder 
comunitario campesino. 
 




escogidas de forma 
aleatoria. 
 












Diagnóstico de los 
grupos que pueden 
ser líderes en 






Objetivos Específicos Actividad Técnica Instrumentos Productos 
 
3 
Articular los planes de 
contingencia de  
migración de las 
comunidades rurales  
a la ciudad establecidos 
por las autoridades locales  
y la estrategia propuesta, 
para realizar la integración  
de este tipo de población a 
proyectos productivos. 
Conocer los planes de 
contingencia para 
integrarlos a los 
talleres a desarrollar 
con la comunidad 
Entendimiento de 













retorno a su entorno 
social. 
Involucrar a las 
autoridades locales en 
el desarrollo de los 
talleres que nos lleven 




planes de trabajo 
con las autoridades 









5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1 METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN 
LÍDER COMUNITARIO CAMPESINO.   
 
De acuerdo con la Guía de Metodologías Comunitarias Participativas las metodologías 
que podemos utilizar para este tipo de investigación consiste en: 
5.1.1 El trabajo Comunitario desde la investigación acción participativa  
Una de las metodologías que mejor ha conseguido comprender y trabajar los procesos 
participativos es sin duda la de Investigación Acción Participativa (IAP), pues construye 
pensamiento crítico, permite el empoderamiento y la construcción de soberanía 
ayudando en la transformación de los grupos marginados. La Investigación y Acción 
Participativa se caracteriza por su postura de investigar para conocer más sobre los 
procesos que determinan los problemas, por las acciones de denuncia y de 
transformación que se producen al conocer mejor esos procesos, así como por la 
participación real de las comunidades implicadas en todos los pasos de investigación-
reflexión-acción. En definitiva, podemos decir que se busca conocer para comprender y 
comprender para transformar. 
5.1.1.1 Secuencia de momentos en el trabajo participativo 
➢ La Práctica: Se corresponde con el conocimiento, vivencias y 
experiencias de los participantes en el proceso, buscando captar lo que es 
conocido por todos y cada uno, pero que no está ordenado, en base a la lógica y 
a la intuición comunitaria. En este primer paso se trata de un diagnóstico de la 
Situación Actual, partiendo de la práctica concreta, pero desde los sentidos. No 
significa quedarse en las apariencias, debemos acercarnos a la esencia de esa 
realidad y esa práctica. Es ir descubriendo las necesidades reales que existen. 
Así, la solución del problema que se estudia en este primer momento, se consigue 
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a través de la articulación de la lógica y la intuición en varias formas de solución 
del problema, en un verdadero diálogo de saberes. 
➢ La Teoría: Tras recoger el conocimiento, las vivencias y experiencias, se 
le da fundamentación teórica para analizar los resultados del diagnóstico 
realizado. Este momento consiste en la investigación documental para concretar 
alternativas de solución a los problemas identificados. Busca lo conocido por 
otros, pero ya ordenado. Empezamos a teorizar a partir de la práctica concreta y 
sentida. Teorizar es un ir y venir, entre nuestra práctica y nuestro pensamiento. Se 
teoriza a partir de la práctica y sobre la práctica, logrando nuevos niveles de 
comprensión de la realidad y de la práctica. La teoría es una visión más profunda 
de la realidad, una nueva mirada crítica y creadora de la práctica. 
➢ La Práctica Propositiva: Es la elaboración de una propuesta para mejorar 
la situación inicial detectada en el nivel práctico de lo concreto y sentido. El 
conocimiento no es un fin, es un medio para impulsar la transformación. Esta 
transformación significa una nueva manera de hacer las cosas. Volver a la 
práctica significa la posibilidad de una nueva práctica, una práctica mejorada, 
transformadora; para mejorar nuestra acción. “Lo por Conocer” 
5.1.2 Cartografía Social 
Metodologías participativas para comprender y analizar los problemas de 
estudio: Estas metodologías permiten que las comunidades expresen, por un 
lado: miedos, necesidades, carencias, tristezas y por otro: sueños, deseos y 
alegrías. Partiendo de ejercicios colectivos se priorizan en lo que hemos llamado 
realismo mágico, los problemas más importantes y se analiza su estructura, su 
origen, las posibilidades reales de la comunidad para enfrentarlos, las 
oportunidades externas y los desafíos. 
Metodologías participativas para comprender la dinámica de los actores sociales: 
estas metodologías se centran en dos ejes fundamentales: el primero, la 
comprensión de la dinámica de los grupos con los que trabajamos, la valoración 
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de la cohesión, fisuras internas, resistencias y procesos organizativos. El 
segundo, la evaluación de los actores sociales que están presentes directa o 
indirectamente. Se trata de valorar aliados y amenazas, las condiciones de las 
instituciones y organizaciones públicas y privadas presentes en el territorio y de 
cómo la comunidad las percibe y qué funciones cumplen.  
5.1.3 Características de un Líder 
De acuerdo con la información del diario Portafolio, un buen líder es un buen ser 
humano, antes que nada, hay que empezar por ser una buena persona, los 
buenos líderes demuestran cualidades de tolerancia, responsabilidad, entrega y 
compromiso. Sus actos responden acorde con estos principios. Es por esto que la 
figura de líder que pretendemos identificar debe responder básicamente a las 
siguientes características: deseo de cambio, compromiso, iniciativa, perder el 
miedo, comprender su entorno, ser optimista, mostrar esfuerzo, creatividad y tener 
un objetivo claro. 
Teniendo en cuenta el plan de trabajo establecido para desarrollar las 
metodologías escogidas y determinar la estrategia, se partió de actividades en 
compañía de la Dirección de Bio ambiente del Municipio de Soacha quienes muy 
amablemente permitieron socializar el proyecto abriendo un espacio en la reunión 
con representantes de las juntas de acción comunal de la zona de Terreros, en 
este lugar se trataron temas de interés de la comunidad y a donde asistieron 30 
líderes sociales. En esa oportunidad los asistentes se mostraron atentos a la 
información inicial que se entregó y donde se pretendía convocar la comunidad 
desplazada de la zona a encuentros para comprender su situación actual y la 
proyección de vida que ellos pudieran tener.  
El Municipio de Soacha Cundinamarca cuenta con 533.718 habitantes según 
proyección del DANE, este municipio se ha convertido en el receptor más 
importante de población víctima del conflicto y ha aumentado su población 
considerablemente teniendo en cuenta también que los planes de vivienda del 
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Gobierno Nacional han construido 259.000 unidades habitacionales para 
atenderlos y esto hace que la población se sienta cobijada por estos beneficios. 
De acuerdo con esta información la población del municipio para el año 2020 
ascendería a 567.546 habitantes. Por esta razón se escogió la zona para realizar 
el estudio. 
Realizando una evaluación de la población desplazada asentada en la zona la 
cual está alrededor de 7.000 personas solo en la comuna 4, se seleccionó ésta 
área para tratar de comprender cuáles son sus necesidades reales y las razones 
por las cuales decidieron quedarse a vivir en este lugar. 
Como resultado de la primera visita, y con la ayuda de un líder que vive en la 
zona, se asistió a la primera reunión el día 13 de mayo con la comunidad de la 
comuna 4. Ese día estaba presente un representante de la Gobernación de 
Cundinamarca quien estaba reiterando su apoyo a iniciativas de la población, 
escuchando las problemáticas que se presentan por estar en zonas de alto riesgo 
y tratando algunos aspectos que se tenían pendientes de reuniones anteriores. Se 
destinó un espacio para comunicarles cuál era la intención del proyecto en este 
lugar y de esta manera ver la respuesta que tienen a este tipo de estudios 
teniendo en cuenta que es un ejercicio académico. 
En este encuentro se realizó contacto con un exconcejal del municipio de Suárez 
Tolima desplazado por la violencia de su Departamento quien compartió su 
historia de vida y también su interés por que más personas conocieran del 
proyecto en desarrollo para lograr motivarlos a retornar a su entorno social y de 
alguna manera mejorar sus condiciones de vida. Posterior a este proceso se 
programó otra reunión con la comunidad el día 19 de mayo a donde asistieron 35 
personas de la zona víctimas del desplazamiento y quienes tenían interés en 
conocer el proceso. Ese día se logró socializar masivamente el ejercicio y se 
evidenció el interés de la población viendo como opción el salir de esta situación y 
anhelar el regreso a su lugar de origen. En esta oportunidad se aplicó la encuesta 
(ver anexo 1) a la totalidad de los participantes para dar inicio a la metodología de 
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conocer su situación actual, escuchar sus problemáticas puntuales y personales y 
lograr analizar las condiciones de cada persona para tratar de encaminar el inicio 
del trabajo comunitario. En esta oportunidad se compartieron experiencias y se 
convocó para continuar trabajando con otros grupos que estaban interesados y 
con los cuales nos reuniríamos el 3 de junio. Este mismo día se realizaron las 
entrevistas a los dos líderes de la comunidad quienes con su conocimiento nos 
ilustraron la situación histórica de la zona y la actualidad de las problemáticas que 
se viven e igualmente la desatención que se presenta a nivel estatal. 
Es así como el último día se logró la asistencia de 45 personas en su mayoría 
campesinos, quienes enriquecieron el taller con sus experiencias e indicaron 
igualmente que su deseo era salir de este lugar para tener unas condiciones de 
vida digna. Adicionalmente este día se coordinó el último proceso de la 
metodología el cual consistía en realizar la cartografía social. Para esta actividad 
trabajaron en grupos de cuatro personas y de esta forma se logró conocer de 
primera mano sus necesidades y expectativas referentes a su situación actual y 
sus sueños que a mediano y largo plazo de acuerdo a sus posibilidades les 
permitían tener una mejor calidad de vida. 
Con el desarrollo de estas metodologías se pudo inferir lo siguiente: 
De acuerdo al número de personas que se encuentran identificadas en condición 
de desplazamiento que asciende a 7.000 en la Comuna 4, hemos determinado 
por la oportunidad de las convocatorias de tratar una muestra de 80 personas las 
cuales asistieron a los encuentros permitiéndonos conocer acerca de sus razones 
para migrar y su interés en retornar a su entorno social. De esta manera esta 
muestra corresponde al 1.15% de la población que se encuentra reportada como 
desplazada por la violencia u otros factores. Al desarrollar las reuniones y 






Ilustración 1. Rango de Edades 
 
 
Fuente. Datos recopilados en el estudio por el autor 
 
Las edades en las cuales se encuentra la mayor cantidad de personas de la población 
es de 24 a 43 años correspondiente al 42%, lo que deja ver que son personas en etapa 
productiva y que están a la expectativa de mejorar sus condiciones de vida. Así mismo 
se encuentran un porcentaje del 28% de personas en edades de 44 a 55 años las 
cuales presentan inconvenientes al momento de conseguir empleo, esto agrava su 
condición teniendo en cuenta su vulnerabilidad y necesidad de conseguir un ingreso 
para subsistir. En proporciones iguales un 10% para cada segmento se encuentran los 
jóvenes entre 18 y 23 años y las personas que ingresan a grupo de tercera edad de 56 
a 65 años e igualmente los ancianos de más 65 años los cuales tienden a subsistir con 







Ilustración 2. Género 
 
Fuente. Datos recopilados en el estudio por el autor 
En esta medición se puede observar que el género está en una proporción de 53% 
contra 47% de hombres y mujeres respectivamente, determinando que en mayor 
cantidad dentro de la muestra escogida se encuentran hombres en condición de 
desplazamiento y se evidenció que muchos viven solos. 
 




Fuente. Datos recopilados en el estudio por el autor 
En este punto se puede observar que en la comunidad están presentes integrantes de 
comunidades Indígenas, Afrodescendientes, Raizales con lo que inferimos que el 
desplazamiento se da de muchos lugares del país, como se pudo observar en su 
mayoría se encuentran personas del departamento del Tolima, Cesar, Meta, Cauca y 
Cundinamarca. 
Ilustración 4. Causas de Desplazamiento 
 
 
Fuente. Datos recopilados en el estudio por el autor 
 
Con respecto a la causa de desplazamiento, un 75% de la población migra hacia estos 
lugares por violencia en la zona de residencia; seguida en menor proporción por 
búsqueda de mejores condiciones de vida para su familia y/o cuentan con familia en la 






Ilustración 5. Situación Familiar 
 
 
Fuente. Datos recopilados en el estudio por el autor 
 
En la situación familiar se aprecia que la mayoría de las personas encuestadas tienen 
una familia es decir que se encuentran con pareja e hijos viviendo en estas 
condiciones, seguido de padres o madres cabeza de familia lo cual implica dejar a sus 
hijos en compañía de vecinos o personas desconocidas mientras ellos realizan algunas 
labores diarias de búsqueda de empleo que según lo investigado corresponde a 







Ilustración 6. Hijos/as menores de 14 años 
 
 
Fuente. Datos recopilados en el estudio por el autor 
 
Continuando con la información referente a la situación familiar se encontró que un 
55% tiene hijos menores de 14 años los cuales demandan cuidados básicos, educación 
y atención por parte de la familia. Adicionalmente entornos seguros para su sano 











Ilustración 7. Hijos/as en Educación Infantil y Primaria 
 
 
Fuente. Datos recopilados en el estudio por el autor 
 
Igualmente, de acuerdo con la información recolectada se pudo ver que la mitad 
exactamente de la población tienen hijos en educación infantil o primaria, esto indica 
que están incluidos en la población estudiantil del municipio de Soacha y de alguna 
manera cuentan con educación que garantiza su crecimiento y preparación para 









Ilustración 8. Cuenta con un Trabajo 
 
 
Fuente. Datos recopilados en el estudio por el autor 
 
En este punto se ve claramente la falta de oportunidades que tienen con un 85% de 
personas en edad productiva sin empleo lo cual incrementa significativamente su 
situación de vulnerabilidad a problemáticas como la delincuencia, aparición de bandas 
de micro tráfico, trabajo infantil, problemas de violencia intrafamiliar, deserción de los 









Ilustración 9. Reparte de forma equilibrada el tiempo que dedica a su vida personal, 
familiar y laboral 
 
Fuente. Datos recopilados en el estudio por el autor 
 
La condición de desempleo hace que las personas estén en su casa dedicadas a sus 
hijos, por esto se representa un gran porcentaje en la opción de sí reparte de forma 
equilibrada su tiempo entre la vida familiar, personal y laboral; pero no garantiza que 
sean las mejores condiciones de vida que puedan tener, seguido de un 40% donde se 










Ilustración 10. Medidas para mejorar las condiciones laborales actuales 
 
Fuente. Datos recopilados en el estudio por el autor 
Al tener una mayor cantidad de personas en edad productiva, las posibilidades que 
mayor porcentaje arrojan son tener trabajo o un negocio para incrementar sus ingresos, 
seguido de un terreno para cultivar, los más jóvenes aportan un 10% de interés en 
estudiar para mejorar las condiciones laborales. 












Autoridades locales estan atentas a sus requerimientosSi No
 




Es una constante dentro de lo investigado que las autoridades locales no están atentas 
a sus requerimientos por lo que se evidencia un 88% de respuesta a esta realidad. 
 
Ilustración 12. Actividad que realizaban antes de llegar a la zona 
 
 
Fuente. Datos recopilados en el estudio por el autor 
 
Aquí se ve que efectivamente todo el trabajo está enfocado a conocer la voluntad de 
retorno de las comunidades campesinas desplazadas y en esta medición se verifica 
que un 60% se dedicaban a la actividad de la agricultura antes de llegar a la zona, la 








Ilustración 13. El ingreso que recibían les permitía tener una condición de vida digna 
 
Fuente. Datos recopilados en el estudio por el autor 
La gran mayoría coincide en que los ingresos que recibían por concepto de su actividad 
económica en el campo les permitía tener una condición de vida digna y solo el 28% 
indica que no es así.  
Ilustración 14. Estaría dispuesto a hacer parte de proyectos productivos que les permita 
retornar a su lugar de origen. 
 
Fuente. Datos recopilados en el estudio por el autor 
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Esta es la última pregunta de la encuesta, pero quizás la más importante porque es 
donde se puede ver la voluntad de la comunidad de hacer parte de proyectos 
productivos para dar un paso importante hacia el retorno a sus lugares de origen y 
permitirse tener mejores condiciones de vida. El porcentaje está en un 77% teniendo en 
cuenta que el municipio de Soacha les ha legalizado zonas de barrios que se 
encuentran en áreas de riesgo, pero tienen un bajo costo y pueden acceder fácilmente 
a ellas. De esta manera este 23% corresponde a las personas que tienen arraigo a la 
zona y porque han conseguido donde vivir o cuentan con familia en este lugar. 
De acuerdo con el desarrollo de las metodologías hace parte fundamental de los 
resultados el entendimiento de la información registrada por la población en el ejercicio 
de cartografía social. 
Ilustración 15. Representación de su situación actual 
 






Ilustración 16. Representación de sus sueños 
 
Fuente. Datos recopilados en el estudio por el autor 
Ilustración 17 Trabajo comunitario que representa su realidad y expectativa de vida. 
 
Fuente. Datos recopilados en el estudio por el autor 
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De esta manera la información que se registró con el desarrollo de esta metodología 
permitió conocer la situación actual de las familias la cual se refiere básicamente a la 
carencia de servicios de saneamiento básico como agua potable y alcantarillado, 
siendo evidente las malas condiciones de salud pública que se presentan por la 
presencia de vectores de enfermedades como ratas, moscas y zancudos; relacionan 
también la falta de recolección de residuos sólidos, condiciones de vivienda en zonas 
de alto riesgo y de materiales poco recomendables como latas, madera, materiales 
reciclados que hacen que igualmente cuenten con peligro permanente para su familia 
por posibles incendios, inundaciones o la acción del viento que puede ocasionar que 
este tipo de materiales se pierdan fácilmente dejando a su familia desprotegida.  
Como generalidad las familias indicaron que actualmente no cuentan con vías de 
acceso pavimentadas, zonas seguras por presencia de la fuerza pública como CAI 
cerca a sus viviendas, no cuentan con zonas de recreación aledañas para compartir en 
familia ni iglesias o lugares de culto, lo que dificulta el desarrollo de la comunidad 
debido a la falta de espacios sociales que genere interacción entre ellos y de esta 
manera puedan construir sociedad desde lo cotidiano. 
Por otra parte, y en contraste, se solicitó realizar el ejercicio igualmente con los sueños 
que tienen a corto, mediano y largo plazo para su vida encontrando que ellos desean 
como primera instancia conseguir un trabajo digno, bien remunerado que les permita 
tener una condición de vida para su familia y ayudar de alguna manera a las personas 
que dependen de ellos como padres, cónyuges y abuelos. De acuerdo con esta 
información su deseo es básicamente tener ingresos, pero si se analizó que sus 
sueños a mediano plazo son en su gran mayoría, tener vivienda propia o legalizada por 
el municipio que es una condición especial de la zona por el fenómeno de venta de 
lotes a bajo precio, pero sin ningún tipo de documento legal que le permita reclamarlo 
como suyo; aun así, desean que se les reconozca la propiedad y construir ahí la 
vivienda de su familia. 
En segundo lugar analizamos el punto de tener un negocio propio para generar 
ingresos adicionales para su familiar y regresar al campo con una parcela que les 
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permita trabajar y obtener de la tierra todo lo que necesitan para vivir, este anhelo 
también marca el desarrollo de la metodología y es muy importante conocerlo porque 
de aquí parte el insumo principal del trabajo desarrollado, estos sueños nos permiten 
conocer la voluntad de retorno a sus zonas de origen y saber que si lo tienen 
contemplado como alternativa de vida. A largo plazo se obtuvo información muy 
importante los grupos se centraron en viajar, conocer el mar y dar condiciones de 
educación superior a sus hijos, este último punto lo ven lejano porque sus hijos son 
pequeños y dicen que el esfuerzo para verlo en la universidad será muy grande pero 
igualmente vale la pena. 
En este desarrollo se observó el liderazgo de algunos participantes quienes se 
centraron en dirigir el grupo que les correspondió y dando norte a las actividades; de 
esta forma se pudo ver que tienen unas condiciones diferentes que los definen con 
responsabilidad en el trabajo propuesto, deseo de cambio, buena disposición en las 
actividades, son motivadores de los grupos y lideran una iniciativa para que las 
personas quieran contar su situación actual sin dejar de soñar. 
 




Imagen No. 2 Situación de asentamientos por desplazamiento  
 




Imagen No. 4 Zonas de alto riesgo – servicios de saneamiento básico 
 




Imagen No. 6 Comuna 4 - Trabajo comunitario Segunda sesión 
 
Imagen No. 7 Comuna 4 - Trabajo comunitario Tercera Sesión 
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DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 
DIFICULTADES LOGROS OPORTUNIDADES 
Acceso a las entidades locales 
para conseguir  
el permiso para reunir la 
población.  
Se conformaron grupos de trabajo que 
permitieron formar un tejido social con las 
experiencias que se compartieron. 
Respuesta positiva de la 
comunidad que tiene toda la 
intención de hacer parte de 
proyectos productivos. 
Situación de inseguridad en la 
zona, lo que no permitía realizar 
constantemente las reuniones 
de trabajo con la comunidad. 
Se gestionó una feria de empleo en el 
Municipio de Soacha con las Agencia de 
Empleo Cafam para que las personas 
puedan acceder a capacitación y mejorar 
sus condiciones laborales por medio del 
Mecanismo de Protección al Cesante. 
La totalidad de la población 
está inscrita en la Unidad de 
Atención a Víctimas del 
Conflicto. 
Resistencia de algunas 
personas de la zona a que se 
hable de estos temas con la 
comunidad. 
Inclusión de dos agricultores reconocidos 
en el proceso de restitución de Tierras en 
procesos productivos de cultivo de palma 
de aceite y cacao con apoyo de las 
Federaciones. 
Continuar con el proceso de 
inclusión de la comunidad en 
proyectos productivos y 
oportunidades laborales. 
Nivel de escolaridad de la 
mayoría de las personas que se 
entrevistaron, las cuales tenían 
inconvenientes con la lectura y 
comprensión de las preguntas 
realizadas. 
El reconocimiento como víctima de uno de 
los participantes el cual aprovechó el pago 
de las cuotas monetarias para comprar tres 
lavadoras para alquiler y de esta manera 
invertir en su propio negocio como fuente 
de ingreso. 
Apoyo de la Alcaldía del 
municipio de Soacha para 
continuar con el proceso. 
Miedo a que se les identifique y 
quieran sacarlos de la zona. 
Empoderar a la población de su condición 
de desplazamiento y motivarlos  a intentar 
salir de la situación que viven actualmente. 
Articular la estrategia con los 
planes de desarrollo de los 
Departamentos. 
 
Realizando la revisión de los planes de desarrollo de los departamentos se encontró 
que todos cuentan con una definición clara de apoyo a la agricultura y a los pobladores 
que se encuentran en condición de desplazamiento forzoso. De esta manera el 
Gobierno Nacional plantea orientaciones para la incorporación a los programas de 
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restitución de tierras en los planes de desarrollo que se tienen definidos en el periodo 
2016-2019. Es por esto que vamos por muy buen camino a la conciencia de no 
abandonar el campo y permitir que estas personas recuperen su entorno social en 
corto tiempo.  
El compromiso con la comunidad se basa en realizar el acompañamiento permanente a 
los casos puntuales y adicionalmente presentar el resultado de esta iniciativa a las 
entidades locales para lograr integrarlo a la estrategia de acompañamiento que estas 
hacen desde la Unidad de Atención a Víctimas del Conflicto, adicionalmente orientar 
sobre el apoyo jurídico que brinda de la Defensoría del Pueblo, ayudar a dinamizar el 
proceso de inclusión a programas de empleo y mejorar sus condiciones de vida y de 
esta manera logren salir de estos asentamientos en la mayoría de los casos ilegales. 
Adicionalmente realizar conversaciones con la Alcaldía de Soacha para que la 
normatividad de ocupación se haga cumplir y no se permitan más asentamientos en la 
zona que generen mayores problemáticas de riesgo para los pobladores.  
6.1 ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN DE LÍDERES COMUNITARIOS CAMPESINOS 
A PROYECTOS PRODUCTIVOS. 
 
La estrategia que se puede plantear realizando la verificación de la voluntad de las 
víctimas de hacer parte de proyectos productivos como mecanismo de retorno a su 
entorno social, no sin antes revisar el antecedente de migración e indagar sobre sus 
intereses familiares y personales que nos garantice su compromiso con el proyecto y 








Ilustración 18. Población Desplazada 
 
 
Fuente. Datos recopilados en el estudio por el autor 
 
De acuerdo con el trabajo realizado con la comunidad, la mayor cantidad de personas 
asentadas en este lugar pertenecen a los Departamentos del Meta, Tolima y Caquetá 
para los cuales se investigó dentro de los planes de desarrollo si se tiene contemplado 
la inversión en proyectos productivos que generen apoyo y oportunidad de crecimiento 
económico para la región. 
 
DEPARTAMENTO DEL META 
Dentro del plan de desarrollo planteado para el 2016-2019, “El Meta, tierra de 
Oportunidades. Inclusión – Reconciliación – Equidad”; existe un punto de política 
agropecuaria la cual contempla un programa llamado “El Campo, oportunidad para la 
paz” en donde se define como punto clave que se hará un apoyo a la agroindustria 
como foco para potenciar el desarrollo agrícola de la región que además se define 
como despensa agrícola y pecuaria del país. De esta manera se determina aumentar la 
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productividad de los terrenos con adecuación de tierras y asistencia técnica sin dejar de 
lado seguir apoyando la oportunidad de comercialización de los productos.  
Adicionalmente tiene un punto muy importante que es trabajar en los programas que 
aseguren la economía familiar de los pequeños campesinos que serán beneficiados de 
programas de apoyo al sector rural en créditos, capacitación y comercialización de los 
productos para ser punto central de los planes diseñados para el posconflicto. 
Tabla 1. Proyecto Productivo - Cultivo de Palma 
 CULTIVO DE PALMA 
Ha sembradas en el Meta 141.068  
 Producción de Aceite 35% producción 
nacional 
Se generan empleos  






Inversión por Ha 5 millones 
Comercialización  Asegurada 
Precio Estándar  
 
Fuente. Ficha técnica del cultivo de Palma - Fedepalma 
 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
El plan de desarrollo del Departamento del Tolima 2016 – 2019 “Soluciones que 
Transforman” está el capítulo de Tolima territorio productivo que plantea la posibilidad 
de integrar diferentes actores dentro de la transformación y ordenamiento productivo y 
social para la paz, a partir del cual se define una iniciativa con las comunidades rurales 
para trabajar responsablemente con el ambiente y hacer un uso eficiente de los suelos 
agrícolas, igualmente prestando asistencia técnica y capacitación a los grupos de 
interés, así como garantizar la comercialización de los productos y siendo coherentes 
con la iniciativa involucrando a las familias campesinas que no cuentan con terrenos 
propios para que tengan un ingreso por sus trabajo o se realice una distribución 
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equitativa de tierras para las personas que están dentro de los programa destinados 
para el posconflicto de esta manera se garantiza la seguridad alimentaria. El objetivo es 
básicamente buscar la competitividad, sostenibilidad y uso eficiente del suelo. 
Tabla 2. Proyecto productivo - Cultivo de Soya 
CULTIVO DE SOYA 
Ha sembradas en el País 23,000  
 Se cultiva en Colombia  5% de su consumo 
Favorece el clima y 
topografía  
Zonas planas  
y  clima cálido 
Establecimiento del Cultivo  
hasta cosecha 
5 meses  
Inversión por Ha 800,000 
Comercialización  Asegurada 
Precio Estándar  
 
Fuente. Diario Portafolio – Cultivo de Soya 
 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 
El plan de desarrollo del Departamento del Caquetá “Con Usted Hacemos más por el 
Caquetá 2016-2019” En el capítulo de Transformación del Campo y Crecimiento Verde, 
se trata una problemática muy importante referente a el colapso al que ha llegado el 
campo en la región debido a la violencia y a falta de oportunidades de comercialización 
de productos e incluso a la educación que hace que las comunidades tengan que salir 
de la región a buscar una mejor calidad de vida. La pobreza en la zona rural asciende a 
un 46% y esto deja ver que los campos en este momento están abandonados por el 
estado y no permite que se genere actividad económica. En la iniciativa se propone 
trabajar conjuntamente con la comunidad para que se haga un uso eficiente de las 
áreas destinadas para cultivo y desplazar la frontera de tierras sembradas únicamente 
con pasturas puesto que la vocación agrícola de la zona es ganadera para dar paso a 
unas oportunidades de cultivo en productos como el caucho, café, cacao y frutas que 
les permitirá tener mayores oportunidades. 
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Tabla 3. Proyecto productivo - Cultivo de Caucho 
CULTIVO DE CAUCHO 
Ha sembradas en el País 25,000  
 Se da ayuda por cada  
Ha cultivada  
300,000 
Se establecen cultivos 
asociativos  
Piña, papaya, maracuyá, 
maíz 
Establecimiento del Cultivo 
hasta cosecha 
5 años  
Inversión por Ha 8,000,000 
Comercialización  Asegurada 
Precio Estándar  
 























 La condición de desplazamiento en la que se encuentra el grupo de estudio no 
les permite acceder a oportunidades para lograr mejorar su condición de vida y 
las autoridades locales y gobierno nacional no prestan la atención que las 
víctimas demandan teniendo en cuenta su grado de vulnerabilidad.  
 
 Las zonas de asentamiento ilegal en donde se establecen unidades de vivienda 
para la población desplazada, genera una problemática de alto riesgo para su 
seguridad e igualmente para el municipio de Soacha. 
 
 El sano desarrollo de las familias se condiciona a los espacios en donde 
comparten su tiempo y dependen de las situaciones que se presentan en la zona 
a causa de la inseguridad.  
 
 Las metodologías aplicadas permitieron recoger las experiencias de la 
comunidad y de esta manera concluir que su respuesta es positiva frente a la 
posibilidad de hacer parte de proyectos productivos que les permita retornar a su 
entorno social, siendo esto un gran referente de intención de integración de 
estas comunidades a actividades que les permita tener una condición de vida 
digna.    
 
 Los líderes comunitarios reconocidos como tal, cumplen con los requisitos de 
tener la capacidad de convocatoria, credibilidad, gestión de cambio, iniciativa y 
sentido crítico sobre la problemática, además del conocimiento histórico de las 
condiciones de vida de los asentamientos humanos que se presentan a diario en 
el municipio de Soacha. 
 
 La inclusión de la población a proyectos productivos garantiza el desarrollo del 
campo y devuelve la esperanza de conservar la tradición agrícola del país; 
haciendo a su vez que se mejoren las condiciones de vida y se restablezcan sus 
derechos como víctimas. 
 
 Los planes de desarrollo de los Departamentos que se plantean en el periodo 
comprendido entre el 2016 y el 2019 tienen contemplado dentro de sus objetivos 
el apoyo a las comunidades campesinas víctimas del conflicto y todos coinciden 
en incentivar el arraigo a la tierra mediante ayudas en asistencia técnica, 
capacitación y fomento del crédito para hacer rentables sus cultivos y el proceso 






 Se concluye que para lograr que líderes comunitarios campesinos se integren a 
proyectos productivos de deben tener en cuenta inicialmente condiciones de 
seguridad para garantizar el acompañamiento a los procesos.  
 
 Con las metodologías se evidenció buena voluntad de la comunidad a hacer 
parte de estos proyectos si ese acompañamiento les proporciona herramientas 
para el establecimiento y comercialización de los productos y adicionalmente se 
apoye a las familias para tener acceso a educación, salud de calidad, 




























 Generar acciones concretas con la población desplazada víctima de la violencia 
que se ha visto en la necesidad de migrar a lugares desconocidos en contra de 
su voluntad. Esto con el fin de garantizarles sus derechos fundamentales. 
 Acercarse a la comunidad para conocer de cerca sus necesidades y comprender 
la importancia de comprometerse con cada una de las situaciones que tienen 
que vivir mientras se les reconocen sus derechos. 
 Que las entidades locales y gubernamentales les permitan conocer a las 
comunidades los planes de desarrollo para que logren integrarse a las iniciativas 
de proyectos, la mayoría de las veces esta información no se socializa con la 
población afectada. 
 Brindar asistencia técnica y ayuda económica como parte de los proyectos para 
que apoyen el emprendimiento y las empresas productivas que se gesten en el 
proceso, empoderándolos de su futuro y como prueba de que está en sus manos 
que este negocio sea productivo y se mantenga en el tiempo. 
 Garantizar la comercialización de sus productos con precios justos para que su 
esfuerzo se vea retribuido en la rentabilidad de su empresa. 
 Que los municipios de Colombia garanticen una infraestructura base en 
Educación y Salud que les permita a las comunidades tener fácil acceso para 
que de esta manera se sientan amparados con sus familias y no necesiten salir 
de su entorno a buscarlas. 
 Empoderar a los líderes de las comunidades para motivar a las personas a hacer 
parte de los planes de desarrollo y realizar un tejido social fuerte que garantice 
su inclusión y reconocimiento en todos los espacios de la sociedad. 
 Que el Gobierno Nacional garantice como parte de la sostenibilidad del territorio 
las condiciones de equidad, salud, alimentación, educación, vivienda, bienestar y 
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Anexo 1. Encuesta para comunidades 
 
Rango de edad  
Maque con una X el rango de edad en que se encuentra: 
Código Rango de edad  
6 De 18 a 23 años  
7 De 24 a 43  
8 De 44 a 55  
9 De 56 a 65  
10 Mayor de 65 años  
 
Género 
1 Femenino  
2 Masculino  
 
Multiculturalidad  
De las siguientes comunidades marque a cuál pertenece 
1 Indígena  
2 Afrodescendiente  
3 Gitano  
4 Población Rom o Gitanos  
5 Raizal  
6 Ninguna de la anteriores  





De las siguientes situaciones marque cuál lo llevo a salir de su lugar de origen 
1 Violencia en la zona   
2 Pérdida de la propiedad por causas económicas  
3 Falta de oportunidades  
4 Búsqueda de mejores condiciones de vida  
5 Mejor educación para sus hijos y/o familiares  
6 Cuentan con familia en la zona  
7 Ninguna de las anteriores  
8 ¿Otra cuál?  
 
Vida familiar y laboral 
Situación familiar 
De las siguientes situaciones marque la que se corresponda con la suya: 
1 Pareja con hijos/as  
2 Persona sola con hijos  
3 Pareja con hijos/as y otros parientes o dependientes  
4 Pareja con otros parientes o dependientes  
5 Persona sola con hijos/as y otros parientes o dependientes  
6 Pareja sin hijos/as  
7 Persona sola  
8 Otras (indicar)   
¿Tiene hijos/as menores de 14 años? 
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1 Si  
2 No  
 
¿Tiene hijos/as en educación infantil y primaria? 
1 Si  
2 No  
 
Tiempo y jornada de trabajo 
 
¿Cuenta con un trabajo en este momento que le permita un ingreso constante? 
 
1 Si  
2 No  
 
¿Cuántos días a la semana trabaja? 
__________ 
¿Considera que reparte de forma equilibrada el tiempo que dedica a sus 
necesidades personales, familiares y laborales? 
1 A veces  
2 Si  
3 No  
¿Qué medidas piensa que se pueden mejorar las condiciones laborales que en la 









¿Las autoridades locales están atentas a sus requerimientos en cuanto a mejores 
condiciones de vida y trabajo digno? 
1 Si  
2 No  








¿Estaría dispuesto a hacer parte de proyectos productivos agropecuarios que les 
















Anexo 2. Tipo de Entrevista 
 
Tipo de entrevista: Semiestructurada 
Enfoque: Mixto 
Tipos de preguntas: Abierta 
Informante:  
Objetivo: 
Orden de Preguntas o temas a abordar: 
Situación que los llevó a establecerse en la comuna cuatro (Cazucá) del Municipio de 
Soacha: Expectativa de retorno a su lugar de origen por medio de gestión de proyectos 
agrícolas productivos para recuperar su entorno social. 
Temas: 
1. Desplazamiento  
- Fenómenos del desplazamiento del campo a la ciudad en Colombia 
- Procesos de restitución de tierras 
- Planes de contingencia entregados por los entes del estado 
 
2. Inclusión a proyectos productivos  
- Resistencia de retorno a zonas de origen 
- Falta de credibilidad en el estado 
- Pérdida de confianza 
 
 
3. Acciones Colectivas 
- Acercamiento a las víctimas de desplazamiento 
















En ejercicio académico de postgrado para optar por el título de Especialista en 
Gerencia Ambiental de la Universidad Libre de Colombia sede Bogotá, se está 
realizando un trabajo de definición de estrategias para involucrar a líderes comunitarios 
campesinos en proyectos productivos que les permita retornar a su entorno social. El 
estudio consta de unas encuestas aplicadas en la comunidad del municipio de Soacha 
y de unas entrevistas que estaremos realizando con líderes sociales. El propósito es 
documentar un contexto de la comuna para una mejor comprensión de los resultados 
de la encuesta. 
En caso de que usted acceda a atender esta entrevista, nos gustaría poder grabar la 
conversación como un soporte para el análisis, pero si usted estima que no es 
conveniente o le incomoda puede indicárnoslo. 
 
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún propósito por fuera de los de este 
estudio. Sus respuestas a la entrevista serán codificadas usando un seudónimo o 
número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. 
 
Agradecemos mucho su participación. 
 
 
Permito que la entrevista sea grabada ___ 
 









Anexo 4. Entrevista 
1. ¿Qué piensa usted sobre las migraciones de campesinos a la zona urbana, 
específicamente al municipio de Soacha? 
2. ¿A qué se debe esta situación de acuerdo con su experiencia y/o testimonios de la 
comunidad?  
3. ¿Piensa usted que el estado presta un buen acompañamiento a las poblaciones en 
condición de desplazamiento? 
Si ___ ¿Qué acciones conoce que se han adelantado con la comunidad? 
No___ ¿Por qué cree que no hay acompañamiento? 
 
4. ¿Ha escuchado o tiene conocimiento del proceso de restitución de tierras? 
Si ___ ¿Qué ha escuchado al respecto? 
No ___ 
5. ¿Ha participado en algún proyecto con la comunidad que le permita acceder a 
beneficios para su familia y a mejorar su calidad de vida? 
Si ___ ¿En cuál?  
No ___ 
6. ¿Es fácil para ustedes acceder a información sobre proyectos productivos que estén 
desarrollándose por parte de las entidades del estado? 
Si ____ 
No ____ ¿Por qué cree que no es fácil? 
7. ¿Ustedes han tenido como comunidad la iniciativa de inclusión a proyectos productivos 
como opción de retorno a sus lugares de origen? 
Si __ ¿Qué experiencia nos puede compartir? 
No __ ¿Por qué no lo han pensado como opción de mejoramiento de calidad de vida? 
8.  ¿Ha tenido la comunidad la oportunidad de participar en reuniones comunitarias que 
les permita integrar este tipo de proyectos? 
Si ___ ¿En qué proyectos han participado? 




Anexo 5. Evidencia - entrevista 
 
Entrevista a los señores Antonio Aguilar y José Joaquín Ibagón - Mayo 5 de 2018 
Inclusión de las personas que se encuentran desplazadas  
¿Qué piensan ustedes de las migraciones de campesino a la zona urbana 
específicamente a esta zona de Soacha? 
“Pues lamentablemente hoy se le quiere recordar al Gobierno nacional una vez más de 
que es que llevamos muchos años que nos sentimos desamparados por las políticas 
tradicionales y debido a eso quedaron y están quedando todas las zonas de todas las 
regiones porque no tenemos apoyo de alto gobierno nacional y como es el estudio para 
nuestras familias el acabamiento de los cultivos tradicionales sabiendo que nosotros los 
campesinos somos los producimos para todas las ciudades e internacionalmente. 
Entonces de igual manera le pedimos al gobierno nacional tóquele al que le toque que 
ya no más desplazamiento de los campos de Colombia y que aquí habemos mucha 
gente en situación de desplazamiento en la comuna 4 del municipio de Soacha; por lo 
tanto le pedimos le exigimos al gobierno nacional departamental y municipal de que no 
más discriminación con la comunidad no más reubicaciones por ejemplo de Bogotá 
hacia Soacha, porque el distrito de Bogotá SIEMPRE ha reubicado mucha población de 
Bogotá hacia Soacha y la población de Soacha como los transportadores no los dejan 
ingresar a Bogotá y sabiendo que todos los impuestos que se generan del municipio de 
Soacha ingresan al gobierno nacional como es catastro nacional. Entonces de igual 
manera le agradecemos todo lo que hagan a nombre de la comunidad yo estoy aquí 
soy un campesino me quiero retornar al campo y que ojalá detrás de mi sigan 
apareciendo líderes campesino y exijan a nombre todos los campesinos, me refiero 
este punto con respeto que se merece el gobierno nacional aquí necesitamos colegios 
y escuelas pedagógicas para que los jóvenes no vayan a la reclusión que deben de 
tener en donde estudiar y trabajar y hasta para el mismo estado para adultos mayores 
no más hacinamientos carcelarios sino que deben haber granjas en todos los 
departamentos donde hay muchas tierras para que estas personas como seres 
humanos no delincan más que trabajen y estudien porque esa es la fidelización de un 
pueblo colombiano. Gracias.” 
“Dra. de antemano quiero agradecerle por habernos acompañado, una como decía yo 
antes qué pasa aquí, nos encontramos en una polémica que los campesinos como yo 
nos venimos para estas lomas de Soacha porque vimos la facilidad un por tanto en el 
arriendo tanto no tenemos para donde más coger segundo lugar si le pido al gobierno a 
los entes que le toque que vigilen porque  la migraciones como les decía anteriormente 
se están haciendo porque están persona sentadas en este sitio hay unos que les está 
ayudando el gobierno, tienen algunas ayudas y les dicen a los demás ya nos sigan 
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bregando con esa vaca con esa hectárea de tierra , caminen para Bogotá que allá nos 
dan mercado nos dan auxilios y podemos vivir durmiendo todo el día y toda la noche 
tranquilos; que pasa entonces le digo al ente del gobierno que le toque que vigile esto y 
que a los que estamos aquí en asentamiento miren a ver cómo nos colaboran porque 
nosotros no podemos exigir nada estamos en el limbo estamos en el aire y agradecerle 
de antemano a usted y a la Universidad que la mando.” 
A qué se debe esta situación  
“Aquí se le recuerda al gobierno nacional que las políticas tradicionales no apoyan a 
todos los campesinos a nivel Colombia y por eso aquí estamos en todo sentido de 
desplazamiento llámese de trabajo o desplazamiento forzoso, etc. De igual manera e 
falto y le ha faltado mucho seguimiento al gobierno nacional ya que pudo haber y 
puede haber gente infiltrada de quitarle a las personas que en realidad necesitan como 
no personas que lo necesitan. En cuanto a nuestra zona de la comuna 4 las primeras 
comunidades que llegaron llevan 30 o 40 años esperando las titulaciones de estos 
terrenos entonces le pedimos al gobierno nacional, departamental y municipal que por 
A o por B o que por un código de ley nuestras comunidades tengan sus títulos de sus 
escrituras porque aquí lo único que no han tenido en cuenta es en los tiempos 
electorales con todo el respeto yo soy una persona que tengo 65 años y le puedo decir 
a cualquier político donde me lo encuentre o donde y tenemos que hacer un reportaje o 
lo que sea lo vamos a hacer pero ya estamos “mamados” de tanta discriminación., 
estamos esperando los títulos de las escrituras, lo poquito que tenemos aquí en la 
comuna 4 nos tocó acudir al alto gobierno nacional con acciones populares para que la 
empresa de acueducto hoy en día esté operando aquí con el mejoramiento del agua y 
tocó demandar al estado encabezado por algunos líderes comunales de la misma zona 
y como si fuera poco el transporte que tenemos también nos tocó conseguirlo a 
nosotros con nuestras propias uñas porque los políticos de Bogotá no han tenido en 
cuenta eso. Estamos esperando últimamente el mejoramiento del alimentador del Tunal 
a Santo Domingo Soacha Cundinamarca que somos fronteras con Soacha donde nos 
movilizamos más de 15.000 trabajadores buscando la oportunidad de trabajo hasta 
más allá del norte de Bogotá como es Zipaquirá, biota entre otros municipios de 
Bogotá. No es justo que nos tengamos que exponer a esas cosas entonces por favor le 
pedimos a nombre de toda la comunidad no solamente de señor Antonio Aguilar yo 
como campesino estoy acá y me volví a trabajar aquí por la comunidad porque el 
mismo gobierno nos enseñó a exigirle al gobierno con demandas jurídicas después de 
tenerlos allí a donde están llámese a quien se llama.” 
“Dra. En respuesta a su pregunta hay las dos opciones si hay personas que hemos 
sido desplazadas yo le comentaba el ejemplo mío a mí me desplazaron desde el 98 por 
ser concejal del municipio de Suárez, que paso yo no vi l viabilidad de meterme de 
pedir ese aporte porque llegué y conseguí un trabajo pero ya llegue a un término que 
ya tengo cierta edad y estoy desempleado entonces me he visto abocado a pedir esa 
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ayuda, más hay personas que nunca han sido desplazados y ven ese oportunismo lo 
único que quiero decir para concluir la pregunta es que el gobierno o al ente que le 
corresponda vigilen más esos auxilios, el interés del gobierno es ayudar pero en la 
comunidad hay muchas personas que son muy vivas pero eso no es viveza eso es 
quitarle la comida  a otros que sí lo necesitan. Esa es mi respuesta.” 
¿Han escuchado o tienen conocimiento del proceso de restitución de tierras? 
“Dra. Pues yo he escuchado mucho veo muchas noticias más no he visto la primera 
persona que la hayan restituido sin causarle daño que ha pasado en muchas partes 
porque han llevado la gente y los han matado y como decía mi compañero Benjamín a 
líderes los han matado claro van y les entregan las tierras y el ejército los acompaña la 
policía y después los dejan al limbo, llegan los que son terratenientes y los acaban, es 
así? Eso lo vemos diario en los noticieros es una cosa como el pan de cada dia y me 
da pena con el gobierno pues si quiere colaborar pero no respalda a esas personas a 
los líderes, lo que me paso a mi vuelvo al cuento mío en el pueblo lo que me pasó a mí 
en el pueblo nosotros éramos 7 concejales hicimos una renuncia colectiva los 7 nos 
fuimos para Ibagué para la gobernación del Tolima en esa época el gobernador se 
llamaba Luis Alfonso Jaramillo que fue secretario de gobierno de acá de Petro en 
Bogotá él es médico cirujano un paisa ahora es alcalde de Ibagué si no estoy 
equivocado, él nos dijo cuando fuimos a pasar ya entro el gobierno de Uribe él nos 
aceptó nos reunió y nos dijo ustedes saben quién es el presidente ahora? Si el Dr. 
Álvaro Uribe y el no acepta ninguna renuncia entonces que nos tocó que irnos y les 
vamos a prestar seguridad en el pueblo solo hay 7 policías y saben cuál fue la 
seguridad mandaron otro policía 8 y en la cordillera allí en los límites de Suárez habían 
400 y pico de hombres de las FARC qué respaldo era ese eran 7 policías u 8 policías 
contra 400 y pico guerrillero armados hasta el pelo perdóneme la expresión me da 
pena doctora y del pelo ahí que mi expresión siempre es como un campesino yo hablo 
a lo que vi aclaro y le agradezco doctora de antemano que me haya colaborado.” 
Don Antonio.  
“Si hemos escuchado sobre la restitución de tierras también se informa de que se ha 
venido conociendo intermediarios donde se le cobra 100 mil o 20 mil por la inscripción 
para poder acceder a las tierra pero también se sabe que hay una ley por el mismo 
gobierno de que es nosotros mismo los que debemos reclamar personalmente sin 
intermediarios eso es un procedimiento que mejor se ha mirado al gobierno y desde 
luego se le agradece al gobierno tóquele a quien le toque que haga más seguimiento 
de lo que se ha venido hablando en minutos atrás que por favor no nos desampare a 
nosotros los campesinos porque los campesinos somos los que producimos la tierra lo 
que conocemos la tierra ya estamos cansado y de mirar que se están consumiendo la 
comida y las frutas es a base de solos químicos como es el pollo como es el cerdo y 
algunos artículos perecedero de la canasta familiar y también que si esto le llega a los 
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oídos del señor Gobernador de Cundinamarca que tiene que trabajar con el alcalde 
municipal o con los alcaldes, no más desalojo de los campesinos de los municipios de 
Cundinamarca y de los demás departamentos de Colombia que tienen que trabajar de 
la mano con todos los gobiernos sean del color que se sea porque el futuro está en 
nuestros hijos nosotros llegamos con nuestros hijos aquí a la ciudad para que se 
vuelvan delincuentes porque el avance de la drogadicción nunca la han podido trancar 
aquí tiene que el gobierno nacional erradicar la marihuana y los otros cultivos que están 
llegando a las comunas y  a los municipios de Cundinamarca donde nuestros hijos se 
han convertido en delincuentes por culpa del mismo gobierno que aprobó por ejemplo  
el consumo de la marihuana  y ni el mismo gobierno sabe que hacer porque aprobaron 
y ahora tiene que desaprobar lo de los cultivos ilícitos en todos los rincón de Colombia.” 
Ustedes han participado en algún proyecto 
Nunca por parte mía he participado –  
“No Dra.  aquí no han llegado esos proyectos y alguna vez llego un proyecto pero fue 
pasajero de la huertas caseras en nuestras comunas pero eso pasó se fueron para 
otros departamento de Colombia por aquí hay mucha tierra y los mismos usuarios 
tienen sus terrazas o lo que sea para sembrar nuestras huertas ya que las verduras 
que se están consiguiendo son muy caras y nosotros que estamos sin trabajo tenemos 
que recoger una caña de cebolla o pedirla regalada el caso que me pasa a mí que me 
toca pedir todo regalado porque no tengo oportunidad de ninguna índole.” 
Es fácil acceder a la información de proyectos por parte del estado. 
“La única viabilidad que he visto en esta loma es usted y me da pena que ese día de la 
reunión de la junta le pido disculpas no habíamos sino 4 pelagatos éramos solo 4 y me 
la dejaron de última y vea, pero le agradezco de la comunidad que son mis amigos 
campesinos como usted se dio cuenta y muy nobles necesitamos es que como usted 
vino sigan viniendo aquí nosotros necesitamos trabajar, producir porque malos muy 
pocos buenos habemos muchos.” 
“Pues si yo he tenido ese conocimiento lo que pasa es que aquí todo quedó por el 
camino y cuando las cosas quedan por el camino y hay casas de juntas de acciones 
comunales que no tiene el conocimiento de trabajar con las comunidades pues peor 
porque la comunidad no sabe ni por donde echar yo si quisiera que de pronto esta 
grabación le llegará al gobernador de Cundinamarca para que jalone a la oficina de 
participación comunitaria del municipio de Soacha para que le hagan un seguimiento a 
los asesores de las comunas que trabajan con las juntas de acciones comunales y aso 
juntas porque ya hemos tenido más de 12 años que aquí no conocemos vocales de 
servicios públicos ni que haya una ejecución por arte de aso juntas porque eso todo se 
volvió fue política y básicamente son las comunidades la que están sufriendo estas 
situaciones y así no hay nada porque no llega ninguna información y me gustaría 
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mucho que por parte de la gobernación se hagan consejos comunitarios en nuestros 
barrios para nosotros las comunidades como es la comuna  4 no tenemos las vías 
terciarias arregladas estamos en malas condiciones aquí a veces se nos ha enfermado 
alguien y ha tocado bajarlo en un costal hasta la autopista sur porque los puestos de 
salud a los que se comprometieron algunos alcaldes no se han mirado eso es otra 
situación que de antemano le ponemos en situación a los gobernantes que tenemos 
ahora en nuestro turno. Aquí tenemos una ambulancia en la comuna 4 pero ahora la 
tiene  es por allá haciendo mandados y quedamos “manicruzados” en cuanto voy a 
tocar una tema aquí gravísimo que los gobernantes lo saben y pues gracias  a las 
personas que recogen las problemáticas de la población hacia el estado que en cuanto 
es a la salud aquí no volvimos a saber nada del hospital de tercer nivel del municipio de 
Soacha que los señores que lo han firmado no sé qué negocios hicieron eso quedó 
quieto, el hospital cardiovascular no tiene la cobertura para todos los heridos y 
enfermos de toda índole y en el hospital de Soacha mucho más tenemos como el 200% 
de que allá nos toca esperar y perder 3 o 4 días para nos puedan atender si hay buena 
atención pero la población que ha llegado a Soacha es mucho porque aquí nos está 
llegando población de todos los rincones de Colombia.” 
Ustedes como comunidad han tenido la iniciativa de realizar un proyecto con la 
comunidad 
“Empezando económicamente estamos mal, en segundo lugar, la única oportunidad 
que se nos ha ofrecido aquí en la comuna 4 es usted doctora que pena y a la 
universidad de la que usted viene le agradecemos. Y acá tenemos un problema la 
comunidad tiene un problema no somos unidos mire lo que me toco con la reunión me 
tocó graneaditos como el maíz de las gallinas, pero así fuimos recolectando comunidad 
porque así no llegan no somos unidos me da pena decirlo no somos unidos si no tengo 
una lechona ahí para repartir ni tamales nadie va.” 
¿Han tenido la comunidad la oportunidad de participar de reuniones donde se hable de 
proyectos para ustedes? 
“Por parte de la UAV o las juntas comunales no son unidas todas se pelean no sé si es 
por beneficios personales o será porque no tenemos ese sentido de pertenencia de que 
toda la comunidad de nuestra comuna darle un ejemplo a las demás comunas que son 
6 comunas entonces yo no miro trabajando de la mano ni las junta administradora local 
de los ediles ni a los señores de aso juntas con las juntas comunales lo digo por 
conocimiento propio porque yo fui edil y fui presidente de junta de acción comunal e 
hice lo que pude de acuerdo con los conocimientos que me ha dado la vida y lo repito 
otra vez con todo respeto para quien escuche este mensaje lo partidos tradicionales 
son los que nos tiene así en Colombia aquí tenemos el problema que nuestras 
carreteras terciarias muchas veces no pueden subir las comunidades, ni la policía ni el 
carro de la basura puede subir, las ambulancias no pueden entrar a nivel nacional a 
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nivel de Cundinamarca saliendo de Bogotá en la parte baja de Cundinamarca donde es 
comercial tanto en ovinos o en agricultura no hay por dónde sacar estos productos son 
unas trochas me da pena con el señor gobernador pero los cundinamarqueses lo 
tenemos donde está y no se le está dando garrote ni madera porque dar garrote y 
madera es una cosa y exigir al gobierno nacional es otra cosa como lo que se ha 
venido esperando por ejemplo en el gobierno que iban a mejorar el transporte 
ferrocarril pero hasta ahora se está escuchando que están trabajando en eso y sería 
importante porque la vida de nuestro hijos y los hijos de nuestros hijos que hace más 
de 40 años ese servicio se acabó aquí en Soacha servicio de ferrocarril que yo lo 
conocí no se volvió a ver entonces ahí le dejamos la inquietud. Que los todo lo que 
pueda hacer el gobierno departamental y municipal de la mano con el gobierno 
nacional bienvenidos y muchas gracias doctora por estar aquí con nosotros ya que 
Dios la ha iluminado con su debido tiempo y su voluntad de todo corazón como lo que 
nos pasa a nosotros yo como campesino a mí me tocó convertirme en líder comunal y 
le hemos exigido al estado con demandas jurídicas y le pedimos y le queremos decir 
que no reclamamos para nosotros sino para la comunidad y para la niñez para toda la 
gente de la tercera edad y la cuarta edad que está sufriendo en este momento tanto por 
el transporte como por la atención médica allá le toca uno dormir medio día o irse un 
día antes porque no hay presencia de médicos especialistas ahí en Bogotá o en 
Colombia cuando está de turno o está descansando nos toca venirnos para la casa y 
muchas veces la gente se muere por la negligencia de la secretaría de Cundinamarca y 
la secretaria distrital y el gobierno nacional.” 
“Que pasa aquí en las juntas, como decía mi amigo Antonio las junta se pelean 
perdone voy a ser directo aquí yo he analizado en 3 o 4 años que llevo viviendo acá y 
yo llevo 7 años desde que inicie a comprar eso, el beneficio es personal si me entiende 
es el beneficio de bolsillo todo para mí todo para mí se nombran líderes de la 
comunidad pero no son de la comunidad y si te van a hacer un favor es a dedo mas 
siempre va uno a esas reuniones que se hacen las juntas y resulta es una polémica de 
chismes que el señor anterior no dio que el señor anterior robo como les dije yo en la 
última junta no hablemos del señor, hablemos de lo que pasa hoy acá entonces nunca 
se ha oído nada. Ya en la última reunión que usted estuvo va a venir la Gobernación 
para traer unos proyectos y vino un representante de la Gobernación, una junta es para 
solucionar los problemas del barrio no para prolongarlos.” 
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Para definir una estrategia de integración de líderes 
comunitarios campesinos a proyectos productivos, 
fue necesario realizar actividades con la población 
que se encuentra en condición de migración por 
desplazamiento forzoso en el municipio de Soacha 
Cundinamarca. Este estudio se realizó con la 
comunidad asentada en la comuna 4 que alberga en 
este momento la mayor cantidad de desplazados 
reportados del país. La intención del estudio fue 
identificar líderes campesinos que estuvieran 
interesados en hacer parte de proyectos 
productivos que les permitiera volver a su entorno 
social y de esta manera contribuir a la 
sostenibilidad del territorio. Las metodologías 
aplicadas nos permitieron conocer su situación 
actual y sus expectativas de vida para determinar 
sus necesidades e incentivar el proceso de 







In order to define a strategy to integrate 
community farmer leaders into productive 
projects, it was necessary to carry out some 
activities with members of those communities who 
are currently under migration conditions due to 
forced displacement in Soacha, Cundinamarca. The 
present study involved the people settled in 
community 4, which holds the majority of 
displaced people in the country. The aim of this 
study was to identify farmer leaders who could be 
interested in becoming part of productive projects 
intended to take them back to their previous social 
environment as a contribution to the sustainability 
of the territory. The applied methodologies led to a 
knowledge of their current situation as well as their 
life expectations in order to determine their needs 
and foster the empowerment process of their own 
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El presente documento pretende plantear una 
estrategia de integración de líderes comunitarios 
campesinos a proyectos productivos y de esta 
manera contribuir al retorno de estos grupos a su 
entorno social. Con las diferentes metodologías 
que se plantean se busca que las características 
socio ambientales permitan determinar el tipo de 
líder que requerimos para el desarrollo de la 
investigación; estas personas que se identifiquen 
como tal ayudarán a hacer que las iniciativas de la 
comunidad se logren fidelizar al identificarse 
dentro de los proyectos como cabezas 
inspiradoras de cambio. La propuesta para las 
comunidades constituye un motivador que 
permitirá que se conserven los esfuerzos en el 
tiempo y que esto permita la culminación con 
éxito de los objetivos propuestos en este trabajo. 
Las comunidades a su vez verán reflejadas sus 
ideas y sueños en los resultados y esto también 
contribuirá al mejoramiento de su calidad de vida, 
a hacerlos protagonistas de su cambio y a 
modificar su pensamiento referente a 
comportamientos y estilo de vida que ellos 
catalogan como normales a anhelos de mejorar 
sus condiciones y de esa forma retomar su vida en 
pro de su bienestar, la proyección de futuro para 
su familia y su grupo social. Esta condición de 
replicadores hace parte también de la estrategia 
planteada en el proyecto puesto que es la mejor 
manera de integrar otros grupos al estudio. 
Al finalizar la investigación y después de aplicar 
las metodologías propuestas, se ve como 
resultado que las comunidades campesinas 
asentadas en la zona del Municipio de Soacha 
desean regresar a su lugar de origen si se les 
garantiza un medio se sustentó por medio de 
proyectos productivos que les permita trabajar la 
tierra y regresar a su entorno social que les 
garantice seguridad y de esta manera mejorar la 
calidad de vida para su familia. 
En un proyecto social intervienen muchos 
factores, pero el más importante se refiere a la 
voluntad de incentivar el cambio y a la respuesta 




2.1 El trabajo Comunitario desde la 
investigación acción participativa 
 
Una de las metodologías que mejor ha 
conseguido comprender y trabajar los procesos 
participativos es sin duda la de Investigación 
Acción Participativa (IAP), pues construye 
pensamiento crítico, permite el empoderamiento 
y la construcción de soberanía ayudando en la 
transformación de los grupos marginados. La 
Investigación y Acción Participativa se caracteriza 
por su postura de investigar para conocer más 
sobre los procesos que determinan los problemas, 
por las acciones de denuncia y de transformación 
que se producen al conocer mejor esos procesos, 
así como por la participación real de las 
comunidades implicadas en todos los pasos de 
investigación-reflexión-acción. En definitiva, 
podemos decir que se busca conocer para 
comprender y comprender para transformar. 
 
De acuerdo con la información del diario 
Portafolio, un buen líder es un buen ser humano, 
antes que nada, hay que empezar por ser una 
buena persona, los buenos líderes demuestran 
cualidades de tolerancia, responsabilidad, entrega 
y compromiso. Sus actos responden acorde con 
estos principios. Es por esto que la figura de líder 
que pretendemos identificar debe responder 
básicamente a las siguientes características: deseo 
de cambio, compromiso, iniciativa, perder el 
miedo, comprender su entorno, ser optimista, 
mostrar esfuerzo, creatividad y tener un objetivo 
claro. 
Teniendo en cuenta el plan de trabajo establecido 
para desarrollar las metodologías escogidas y 
determinar la estrategia, se partió de actividades 
en compañía de la Dirección de Bio ambiente del 
Municipio de Soacha quienes muy amablemente 
permitieron socializar el proyecto abriendo un 
espacio en la reunión con representantes de las 
juntas de acción comunal de la zona de Terreros, 
en este lugar se trataron temas de interés de la 
comunidad y a donde asistieron 30 líderes 
sociales. En esa oportunidad los asistentes se 
mostraron atentos a la información inicial que se 
entregó y donde se pretendía convocar la 
comunidad desplazada de la zona a encuentros 
para comprender su situación actual y la 
proyección de vida que ellos pudieran tener.  
El Municipio de Soacha Cundinamarca cuenta 
con 533.718 habitantes según proyección del 
DANE, este municipio se ha convertido en el 
receptor más importante de población víctima del 
conflicto y ha aumentado su población 
considerablemente teniendo en cuenta también 
que los planes de vivienda del Gobierno Nacional 
han construido 259.000 unidades habitacionales 
para atenderlos y esto hace que la población se 
sienta cobijada por estos beneficios. De acuerdo 
con esta información la población del municipio 
para el año 2020 ascendería a 567.546 habitantes. 
Por esta razón se escogió la zona para realizar el 
estudio. 
Realizando una evaluación de la población 
desplazada asentada en la zona la cual está 
alrededor de 7.000 personas solo en la comuna 4, 
se seleccionó ésta área para tratar de comprender 
cuáles son sus necesidades reales y las razones por 
las cuales decidieron quedarse a vivir en este 
lugar. 
Como resultado de la primera visita, y con la 
ayuda de un líder que vive en la zona, se asistió a 
la primera reunión el día 13 de mayo con la 
comunidad de la comuna 4. Ese día estaba 
presente un representante de la Gobernación de 
Cundinamarca quien estaba reiterando su apoyo a 
iniciativas de la población, escuchando las 
problemáticas que se presentan por estar en zonas 
de alto riesgo y tratando algunos aspectos que se 
tenían pendientes de reuniones anteriores. Se 
destinó un espacio para comunicarles cuál era la 
intención del proyecto en este lugar y de esta 
manera ver la respuesta que tienen a este tipo de 
estudios teniendo en cuenta que es un ejercicio 
académico. 
 
      
 




Imagen 2.  Trabajo con la comunidad - Cartografía Social 
2.2 Cartografía Social 
 
Metodologías participativas para comprender y 
analizar los problemas de estudio: Estas 
metodologías permiten que las comunidades 
expresen, por un lado: miedos, necesidades, 
carencias, tristezas y por otro: sueños, deseos y 
alegrías. Partiendo de ejercicios colectivos se 
priorizan en lo que hemos llamado realismo 
mágico, los problemas más importantes y se 
analiza su estructura, su origen, las posibilidades 
reales de la comunidad para enfrentarlos, las 
oportunidades externas y los desafíos. 
Metodologías participativas para comprender la 
dinámica de los actores sociales: estas 
metodologías se centran en dos ejes 
fundamentales: el primero, la comprensión de la 
dinámica de los grupos con los que trabajamos, la 
valoración de la cohesión, fisuras internas, 
resistencias y procesos organizativos. El segundo, 
la evaluación de los actores sociales que están 
presentes directa o indirectamente. Se trata de 
valorar aliados y amenazas, las condiciones de las 
instituciones y organizaciones públicas y privadas 
presentes en el territorio y de cómo la comunidad 
las percibe y qué funciones cumplen.  
Características de un Líder 
De acuerdo con la información del diario 
Portafolio. Un buen líder es un buen ser humano. 
Antes que nada, hay que empezar por ser una 
buena persona, los buenos líderes demuestran 
cualidades de tolerancia, responsabilidad, entrega 
y compromiso. Sus actos responden acorde con 
estos principios.  [1] 
 
3. Resultados y Análisis  
 




Figura 1. Población Desplazada  
 
De acuerdo con el trabajo realizado con la 
comunidad, la mayor cantidad de personas 
asentadas en este lugar pertenecen a los 
Departamentos del Meta, Tolima y Caquetá para los 
cuales se investigó dentro de los planes de desarrollo 
si se tiene contemplado la inversión en proyectos 
productivos que generen apoyo y oportunidad de 
crecimiento económico para la región. 
 
El Municipio de Soacha Cundinamarca cuenta con 
533.718 habitantes según proyección del DANE, 
este municipio se ha convertido en el receptor más 
importante de población víctima del conflicto y ha 
aumentado su población considerablemente 
teniendo en cuenta también que los planes de 
vivienda del Gobierno Nacional han construido 
259.000 unidades habitacionales para atenderlos y 
esto hace que la población se sienta cobijada por 
estos beneficios. De acuerdo con esta información 
la población del municipio para el año 2020 
ascendería a 567.546 habitantes. Por esta razón se 
escogió la zona para realizar el estudio.  [2] 
Realizando una evaluación de la población 
desplazada asentada en la zona la cual está alrededor 
de 7.000 personas solo en la comuna 4, se 
seleccionó ésta área para tratar de comprender 
cuáles son sus necesidades reales y las razones por 
las cuales decidieron quedarse a vivir en este lugar.  
[3] 
Como resultado de la primera visita, y con la ayuda 
de un líder que vive en la zona, se asistió a la 
primera reunión el día 13 de mayo con la 
comunidad de la comuna 4. Ese día estaba presente 
un representante de la Gobernación de 
Cundinamarca quien estaba reiterando su apoyo a 
iniciativas de la comunidad, escuchando las 
problemáticas que se presentan por estar en zonas 
de alto riesgo y tratando algunos aspectos que se 
tenían pendientes de reuniones anteriores. Se 
destinó un espacio para comunicarles cuál era la 
intención del proyecto en este lugar y de esta 
manera ver la respuesta que tienen a este tipo de 




Figura 2. Rango de Edades 
 
Las edades en las cuales se encuentra la mayor 
cantidad de personas de la población es de 24 a 43 
años correspondiente al 42%, lo que deja ver que 
son personas en etapa productiva y que están a la 
expectativa de mejorar sus condiciones de vida. Así 
mismo se encuentran un porcentaje del 28% de 
personas en edades de 44 a 55 años las cuales 
presentan inconvenientes al momento de conseguir 
empleo, esto agrava su condición teniendo en cuenta 
su vulnerabilidad y necesidad de conseguir un 
ingreso para subsistir. En proporciones iguales un 
10% para cada segmento se encuentran los jóvenes 
entre 18 y 23 años y las personas que ingresan a 
grupo de tercera edad de 56 a 65 años e igualmente 
los ancianos de más 65 años los cuales tienden a 
subsistir con lo poco que consiguen a diario porque 
no cuentan con familia que los apoye. 
 
 
Figura 3. Multiculturalidad 
 
En este punto se puede observar que en la 
comunidad están presentes integrantes de 
comunidades Indígenas, Afrodescendientes, Raizales 
con lo que inferimos que el desplazamiento se da de 
muchos lugares del país como se puede observar en 
su mayoría se encuentran personas del 





Figura 4. Causas de Desplazamiento 
 
Con respecto a la causa de desplazamiento, un 75% 
de la población migra hacia estos lugares por 
violencia en la zona de residencia; seguida en menor 
proporción por búsqueda de mejores condiciones de 
vida para su familia y/o cuentan con familia en la 
zona que les permiten vivir con ellos o conseguir a 




Figura 5. Situación Familiar 
 
En la situación familiar se aprecia que la 
mayoría de las personas encuestadas tienen 
una familia es decir que se encuentran con 
pareja e hijos viviendo en estas condiciones, 
seguido de padres o madres cabeza de familia 
lo cual implica dejar a sus hijos en compañía 
de vecinos o personas desconocidas mientras 
ellos realizan algunas labores diarias de 
búsqueda de empleo que según lo investigado 
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Figura 6. Cuenta con un trabajo 
 
En este punto se ve claramente la falta de 
oportunidades que tienen con un 85% de 
personas en edad productiva sin empleo lo 
cual incrementa significativamente su situación 
de vulnerabilidad a problemáticas como la 
delincuencia, aparición de bandas de micro 
tráfico, trabajo infantil, problemas de violencia 
intrafamiliar, deserción de los estudiantes de 





Figura 7. Actividad que realizaba antes de llegar a la zona 
 
Aquí se ve que efectivamente todo el trabajo está 
enfocado a conocer la voluntad de retorno de las 
comunidades campesinas desplazadas y en esta 
medición se verifica que un 60% se dedicaban a la 
actividad de la agricultura antes de llegar a la zona, la 




Figura 8. Estaría dispuesto a hacer parte de proyectos productivos que les 
permita retornar a su lugar de origen 
 
Esta es la última pregunta de la encuesta, pero quizás 
la más importante porque es donde se puede ver la 
voluntad de la comunidad de hacer parte de 
proyectos productivos para dar un paso importante 
hacia el retorno a sus lugares de origen y permitirse 
tener mejores condiciones de vida. El porcentaje está 
en un 77% teniendo en cuenta que el municipio de 
Soacha les ha legalizado zonas de barrios que se 
encuentran en áreas de riesgo, pero tienen un bajo 
costo y pueden acceder fácilmente a ellas. De esta 
manera este 23% corresponde a las personas que 
tienen arraigo a la zona porque han conseguido 
donde vivir o cuentan con familia en este lugar. 
4. Conclusiones 
 
 Las metodologías aplicadas permitieron 
recoger las experiencias de la comunidad y 
de esta manera concluir que su respuesta es 
positiva frente a la posibilidad de hacer parte 
de proyectos productivos que les permita 
retornar a su entorno social, siendo esto un 
gran referente de integración de estas 
comunidades a actividades que les permita 
tener una condición de vida digna.    
 
 Los planes de desarrollo de los 
Departamentos que se plantean en el 
periodo comprendido entre el 2016 y el 
2019 tienen contemplado dentro de sus 
objetivos el apoyo a las comunidades 
campesinas víctimas del conflicto y todos 
coinciden en incentivar el arraigo a la tierra 
mediante ayudas en asistencia técnica, 
capacitación y fomento del crédito para 
hacer rentables sus cultivos y el proceso de 
pos cosecha. 
 La inclusión de la población a proyectos 
productivos garantiza el desarrollo del 
campo y devuelve la esperanza de conservar 
la tradición agrícola del país; haciendo a su 
vez que se mejoren las condiciones de vida y 
se restablezcan sus derechos como víctimas. 
 Con las metodologías se evidenció buena 
voluntad de la comunidad a hacer parte de 
estos proyectos si ese acompañamiento les 
proporciona herramientas para el 
establecimiento y comercialización de los 
productos y adicionalmente se apoye a las 
familias para tener acceso a educación, salud 
de calidad, recreación, vivienda y a gozar de 
un ambiente sano para su óptimo desarrollo. 
5. Recomendaciones 
 
 Generar acciones concretas con la población 
desplazada víctima de la violencia que se ha visto 
en la necesidad de migrar a lugares desconocidos 
en contra de su voluntad. Esto con el fin de 
garantizarles sus derechos fundamentales. 
 
 Brindar asistencia técnica y ayuda económica 
como parte de los proyectos para que apoyen el 
emprendimiento y a las empresas productivas 
que se gesten en el proceso, empoderándolos de 
su futuro y como prueba de que esta en sus 
manos que este negocio sea productivo y se 
mantenga en el tiempo. 
 
 Que los municipios de Colombia garanticen una 
infraestructura base en Educación y Salud que 
les permita a las comunidades tener fácil acceso 
para que de esta manera se sientan amparados 
con sus familias y no necesiten salir de su 
entorno a buscarlas. 
 
 Empoderar a los líderes de las comunidades para 
motivar a las personas a hacer parte de los planes 
de desarrollo y realizar un tejido social fuerte que 
garantice su inclusión y reconocimiento en todos 
los espacios de la sociedad. 
 Que el Gobierno Nacional garantice como parte 
de la sostenibilidad del territorio las condiciones 
de equidad, salud, alimentación, educación, 
vivienda, bienestar y ambiente sano que permita 
hacerlos parte de un país justo y en paz. 
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El Trabajo de investigación consistió en identificar líderes comunitarios 
campesinos dentro de la problación que se encuentra en condición de 
migración por desplazamiento forzoso en la comuna 4 del municipio de 
Soacha Cundinamarca y por medio del trabajo comunitario lograr 
integrarlos a proyectos productivos para conseguir que las comunidades 
recuperen su entorno social y de esta manera contribuir a la sostenibilidad 
del territorio. Las metodologías aplicadas nos permitieron conocer su 
situación actual y sus expectativas de vida para determinar sus necesidades 
e incentivar el proceso de empoderamiento de su situación y llegar a 
una solución. 
OBJETIVO
Definir una estrategia que permita la integración de líderes comunitarios 







Se puede ver la voluntad de la comunidad de hacer parte de 
proyectos productivos para dar un paso importante hacia el 
retorno a sus lugares de origen y permitirse tener mejores 
condiciones de vida. 
El porcentaje está en un 77% que desea retornar sobre un 
23% que piensa que ha logrado establecerse con su familia 
y no pretende salir de la zona.
Se concluye que la comunidad que se encuentra en condición 
de desplazamiento en la Comuna 4 del Municipio de Soacha 
tiene inicitiva de cambio para hacer parte de proyectos productivos, 
mediante la inclusión a programas de reconocimiento de víctimas 
donde se garantice el acompañamiento y se proporcione 
herramientas para el establecimiento, comercialización de los 
productos y adicionalmente se apoye a las familias para tener 
acceso a educación, salud de calidad, recreación, vivienda y a 
gozar de un ambiente sano para su óptimo desarrollo.
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